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En el presente trabajo se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se 
presenta el lenguaje audiovisual del reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta 
temporada, Agosto - 2018? Asimismo, tuvo como objetivo analizar el lenguaje 
audiovisual del programa y conocer los elementos morfológicos, sintácticos, semánticos 
del reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta temporada, agosto 2018. Se 
utilizó la técnica de la observación, y el instrumento denominado ficha de observación, 





In the present work, the following research problem was posed: How is the audiovisual 
language presented in the reality of the competition This is Guerra, fifteenth season, August 
- 2018? Also, we aimed to analyze the audiovisual language of the program and know the 
morphological, syntactic, semantic elements of the reality of the competition This is War, 
December 2018. It is the technique of observation, and the instrument of the record of 
Observation, Then, the instrument was applied and the observation of these results was 
interpreted. 
 














La cultura televisiva abarca un amplio periodo en el sistema de comunicación bajo la 
recepción y la trasmisión de un conjunto integrado de imágenes en movimiento y estas 
normas permiten la comunicación con la personas debido a que se está utilizando 
elementos gramaticales y recursos estilísticos que se distingue por medio de distintos 
soportes, transcendiendo hacia la historia de los medios audiovisuales ya a finales del 
siglo XIX refriéndome al año de 1935 surgieron dos modelos de televisión, la 
denominada televisión mecánica acuñada por Jhon Baird y la televisión electrónica que 
fue creada por el científico norteamericanos Vladimir Zworikyn, ambas se desarrollaron 
al mismo tiempo y su finalidad era trasmitir imágenes a distancia, captando iconografías 
desde el lente de una cámara para luego salir al aire y recibirlas a través de un aparato 
receptor para poder comunicar el mensaje, cabe señalar que la evolución tecnológica se 
centró en la televisión electrónica para poder establecer un servicio regular que esté 
vinculado a diversos países. 
A medida que la televisión fue avanzando, el sistema se regularizo y se  fueron formando 
y creando televidentes para un público abierto, desde entonces se comenzó a equilibrar 
la relación entre los medios como la prensa, el cine o la radio, en la cual se perfilaron 
dos modelos diferentes para poder entender el medio visual, la industria televisiva se 
centró en las redes empresariales, los llamados canales privados y el comercio de 
competencias, situadas en todas las urbes del mundo en la cual nos encontramos 
paramétrico, asimismo también se autorizó el canal del estado situado hacia una 
dirección diferente que parte dando información meramente de noticias, cuya sintonía 
esta diferenciado con un menor porcentaje, ya que el equilibrio de audiencia eran 
totalmente distintos y las personas se inclinaban por una programación de diversión.    
Claro está que en los canales privados y estatales, la cobertura televisiva esta abordada 
por el canal del lenguaje audiovisual, elemento indispensable para armar cualquier 
función televisa, ya que cumple la función de transmitir los contenidos mediante los 
sentidos, en donde dan utilidad a diferentes elementos para la composición del mensaje, 
cuyo análisis será hacer mención a la historia de la telerrealidad que se refiere a los 
programas de reality show, pues actualmente un 50% de la programación está basada 
bajo el régimen de ese formato, la evolución televisiva se ha convertido en algo 





mediático dando un cambio drástico para la nueva era pero resulta adaptable para los 
espectadores, ya que los comunicadores de la información busca persuadir a través de 
los cuadros de enfoques que están vinculados al medio televisivo y este resulta ser 
ventajoso para los canales privados.  
El término de la telerrealidad está asociado con la contraposición de la ficción en las 
figuras televisivas figurado por actores o por personajes que son mostrados a través de 
una pantalla televisiva, en donde la trama está configurado con la historia de la vida de 
los personaje en mención, guiado por una pauta escrita y todo eso es mostrado mediante 
la construcción del lenguaje audiovisual, bajo los elementos morfológicos, sintácticos y 
los elementos semánticos que están vinculado hacia lo denotativo y lo connotativo 
mediante los signos de imágenes que hace posible la construcción de este sistema 
persuasivo que se muestra en el programa del reality Esto es guerra, cuya emisión es de 
entretenimiento pero el punto de análisis está fijado en el encuadre audiovisual de cómo 
se presenta su escenario, referente a los planos, ángulos, el movimiento de cámara y la 
división de escenas de la programación del reality show más visualizados de estos 
tiempos.  
Analizar el lenguaje audiovisual mediante los signos lingüísticos del significado y del 
significante, apropia a la simbología de la imagen como pieza visual y al sonido como 
representante auditivo y por consecuencia estas forman parte de las ciencias de la 
comunicación o del medio televisivo porque también se debe de comprender el interés 
del lenguaje, bajo el régimen de comunicar mediante una pieza audiovisual construida 
por una producción, pues permite transmitir mensajes a través de la combinación de los 
elementos en mención, ya que el mensaje  es trasmitido de múltiples representaciones 
de modo que la programación pueda otorgar diferentes formas de interpretación, en si 
esta terminología de la pedagogía de la imagen televisiva esta expresado por una 
combinación de elementos en conjunto de su elaboración audiovisual ya que ofrece al 
espectador una situación que se informa desde una acción que está encuadrada hacia 
una figura entera del sujeto.  
En pleno siglo XXI la formación televisiva está constituida con la imagen que se adhiere 
al elemento crucial de un pensamiento crítico para la sociedad, los códigos audiovisuales 





la televisión es un medio de entretenimiento que busca implementar nuevas modalidades 
donde se visualice y predominen las imágenes y el sonido para encarnar el conjunto del 
lenguaje audiovisual que está inscrito en los sectores contraproducentes del medio 
televisivo ya que se centra en la información y populariza el formato de acuerdo a los 
enfoque producidos y determinados por la producción televisiva, pues se hace hincapié 
a la construcción objetiva para decodificar los mensajes implícitos que son visualizados 
diariamente, en la cual se encuentra establecida con la sensación de conexión al público.  
De acuerdo a lo mencionado, los elementos del lenguaje audiovisual de Esto es guerra 
intervienen en el instrumento de investigación del presente estudio de análisis, debido a 
la composición de estructura visual que determina el programa, pues los encuadres 
panorámicos están lijados a la persuasión televisiva, en la cual presenta escenas 
figurativas vinculadas a la postura de la mujer, en este sentido se determina la 
investigación    
El estudio ha determinado los siguientes antecedentes:  Menciona, Villegas, G. (2016) 
en su tesis de licenciatura titulada “Difusión de contenido obsceno dentro del horario de 
protección al menor en el Perú: análisis del reality show Esto Es Guerra” presentada en 
la Universidad de Piura, Perú, tuvo como objetivo determinar el contenido visual de la 
presentación de Esto Es Guerra, en la cual, el análisis consistía en la observación del 
material visual, cuyo objetivo era fijar si el programa emitía contenido obsceno en su 
bloque televisivo y si este vulneraba el Horario de Protección al Menor en la que se hace 
énfasis al marco legal de las leyes peruanas. La metodología empleada se basa en la 
interpretación del contenido visual y del mensaje que presenta la séptima temporada de 
Esto es Guerra, en el que se tendrán en cuenta la comunicación que se trasmite mediante 
los conductores y los participantes a través de sus actitudes. La investigación determinó 
que el reality show de competencia emite secuencias degenerativas, en la cual su 
presentación se determina por inmiscuir los considerados contenidos obscenos, cabe 
señalar que la programación es limitada e igualitaria sin distinción. En conclusión, 
durante la trasmisión final del programa de la séptima temporada del reality Esto es 
Guerra se encontró secuencias que determinan el contenido obsceno que presenta el 
programa, en su mayoría, exponen la imagen corporal de los personajes, en la cual 
arremeten con la cosificación. En este sentido, la programación de Esto es Guerra utiliza 





Por otro lado, Liberio, J. (2015) en su tesis de licenciatura titulada “Análisis de la 
influencia de los reality shows nacionales en formación de estereotipos sociales en los 
adolescentes de la ciudad de Guayaquil” presentada en la Universidad de Guayaquil, 
Ecuador, tuvo como objetivo determinar la influencia televisiva en los medios locales 
ecuatorianos para analizar la  imposición de estereotipos sociales que interfiere en la 
persuasión mediante la población juvenil que está apoyado en los personajes famosos 
de Ecuador, en las cuales los jóvenes pretenden marcar tendencia con la identificación 
de los personajes, cuya finalidad se basa en identificar la presentación del programa, ya 
que finalmente existen restricciones en el establecimiento de horarios. En cuanto a la 
metodología, es una investigación cualitativa que está enfocado imparcialmente a la 
interpretación de los observados, ya que este tema se centra como problema, en la cual 
la juventud se ve afectada, por otro lado, se enfatiza que estará vinculado estrechamente 
a una investigación cuantitativa que dará los datos estadísticos. Los resultados obtenidos 
tras la interpretación del objetivo de investigación detallan que los jóvenes se encuentran 
en la era pragmática de la información, ya que ellos cuenta con el acceso mediante las 
redes sociales vía online, asimismo tienen a la mano la televisión sin supervisión de un 
adulto que tenga el control, la información que transciende en un medio de 
comunicación  se direcciona hacia el entretenimiento pero esta información persuade al 
televidente joven y logra influenciar en el criterio de la identidad e ideología     que se 
encuentra formada por un medio televisivo.      
Por último, Sánchez, L. (2017) en su tesis de licenciatura titulada “Análisis de la 
reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón transmitida durante el programa 
Combate (mayo de 2013), presentada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
Perú, tuvo como objetivo analizar la construcción discursiva de las relaciones 
sentimentales en los reality shows de competencia física transmitidos por canales 
peruanos de señal abierta. El método que se utilizará es de manera cualitativa, de tipo 
exploratorio y de carácter no concluyente, no se propone ninguna hipótesis, asimismo 
se hará introducción a cada uno de los personajes en mención con el fin de contextualizar 
el escenario al lector. En este sentido la conclusión abarca el recurso visual per se 
transmite también como el discurso propio que sucede en paralelo con otros discursos 
como el verbal, el melodramático, entre otros. Sin embargo, uno de las grandes 





director de cámaras, puesto que lo que se ve en la pantalla está, por lo general, a su 
criterio. Lamentablemente, el discurso, y más aún el lenguaje, son utilizados para hacer 
diferencias sociales entre hombres y mujeres. Si bien esta situación no es tan crítica 
como antaño, en el apartado correspondiente al marco teórico se aprecian ejemplos que 
dan cuenta de las cargas sexistas en las palabras de uso cotidiano. Postura que genera 
desencuentro entre investigadores del lenguaje. 
La teoría que avala esta investigación es la teoría del interaccionismo simbólico, la cual 
fue dada por el investigador Herbert Blúmer, quien conceptualiza la idea basada en la 
comprensión de las herramientas sociales del proceso de interacción del significado de 
la transmisión de códigos mediante los canales de comunicación, esta intención actúa 
entre el emisor y la interpretación que se da a través del receptor, en el cual se forma el 
significado de la interacción, las cuales están determinadas por los gestos y las palabras 
de un conjunto de símbolos. Esta teoría permite transmitir información y expresar ideas 
que con lleva al significado del mensaje audiovisual, por lo tanto, el significado otorga 
el lado interpretativo del marco teórico visual de la estructura, de tal manera que la 
reforma de uno, encuadra el balance del sistema del lenguaje.   
El significado se construye a partir de las diferentes relaciones que el sujeto ha 
establecido con el objeto (Blumer, 1969). En este sentido la comunicación de signos se 
da es a través del emisor y el receptor a través de diferentes canales y para que vea un 
entendimiento ambos deben de tener los mismos códigos, es decir la función que cumple 
una imagen visual se  transmite de manera perceptiva, de tal manera que los receptores 
captan el mensaje en el mismo sentido de la persuasión del medio, paralelamente el 
programa de esto es guerra entiende los códigos que se establecen, es por eso que está 
determinado por una audiencia joven.   
Los símbolos son parte de una comunicación y su resultado se encuentra implícito, 
debido a ello surgen las relaciones interpersonales que fluye entre dos personajes, en la 
cual está establecido el interaccionismo simbólico que analiza el medio de la sociedad 
en el significado del proceso de interpretación efectuado en relación a lo que percibe y 
se interpreta mediante un proceso, cabe señalar que el análisis se basa a la reacción, al 
comportamiento o a la estructura de frecuencia que tiene la programación que va estar 





el significado que se le otorga en una interpretación definida como ritual del 
interaccionismo. 
Esta teoría aporta a la comunicación como fundamento para la construcción social ya 
que sin comunicación no hay sociedad, si bien es cierto el significado está dado por un 
sistema de símbolos de los elementos de la comunicación audiovisual determinados en 
el programa Esto es Guerra que es utilizada a través de un conjunto de signos que 
codifica el lenguaje de enfoque visual en el desarrollo de la recepción de imágenes. 
Otra de las teorías en las cuales se basa esta tesis es la teoría del estructuralismo, la cual 
fue planteada por Ferdinand de Saussure, quien la describe como un enfoque 
metodológico para entender los signos lingüísticos en términos de estructura, dados en 
diversos campos del siglo XX. En este sentido el estructuralismo pertenece a una 
corriente cultural que tiene como objeto de estudio relacionar los miembros entre sí en 
el sistema de modificación lateral de las estructuras valiéndose de un solo método en el 
análisis y la síntesis que refiere a las composiciones y a la descomposición.    
La metodología lingüística de Saussure se distingue entre lengua y habla, a ello se 
denomina sistema de signos, en la cual se estableció la creación de una nueva ciencia 
que estudia la semiología. Por lo cual Igartua y Humanes (2006) hacen mención a lo 
siguiente: el signo está construido por dos elementos de naturaleza psíquica: el concepto 
(significado) y la imagen acústica (significante). No se trata de un nombre más, una 
cosa, si no que sean dos entidades inseparables, las dos caras de una misma moneda 
(p.59).       
De acuerdo a esta teoría el significado está dado por un sistema de significación de los 
aspectos de la comunicación audiovisual  empleados en el programa Esto es Guerra que 
es utilizada a través de un conjunto de signos que codifica el lenguaje de enfoque visual  
en el desarrollo de la recepción de  imágenes, es por eso que esta investigación cita a la 
teoría del estructuralismo, la cual se define como el método de estudio en base al 
objetivo de componer y descomponer las estructuras del contenido audiovisual en 
función a la idea, se enfoca en la dimensión del símbolo ya que se relacionan con los 





Esta teoría tiene como característica elemental la composición del lenguaje audiovisual, 
debido a que es un sistema de comunicación multisensorial por el lado visual y auditivo, 
en este sentido las composiciones de un producto audiovisual se mezclan en conjunto 
de las imágenes, contenidos y movimientos de comunicación mediante la función del 
emisor y el receptor, en la que se considera los aspectos morfológicos y semánticos de 
los elementos descriptos y congruente a la teoría.  
Según menciona Rico, A. (2009):   El término estructura designa un conjunto, en el que 
cada una de las partes que lo integran sufre alguna modificación por el mismo hecho de 
pertenecer al conjunto y tiene propiedades distintas de las que podrían tener si 
perteneciesen a otro conjunto o grupo de estructuras tanto en su aspecto sensible como 
en su función, sentido o valor. (p.17)  
El estructuralismo esta descrito por componentes asociados al lenguaje audiovisual que 
refiere al modo de interacción entre el sonido y la imagen dentro del proceso secuencial 
que es percibida por los canales de comunicación entre el emisor y el receptor en lo que 
se ve que claramente la descripción de los mensajes al ser procedente por un equipo de 
producción que instaura el contenido del lenguaje audiovisual, este proceso global de 
información viene hacer una experiencia unificada por que los elementos tienen sentido 
y forman parte de la idea selectiva del conjunto.  
Para Ferrater, J. (1979) define el concepto de estructuralismo de la siguiente manera:  
En un sistema o conjunto de sistemas relacionados entre sí, tales sistemas son de 
diversas clases: lingüísticos, sociales, económicos, entre otros. Es importante resaltar 
que los sistemas que forman una estructura son sistemas lingüísticos, puesto que las 
estructuras se pueden estudiar a través del lenguaje verbal (p.9). 
Las características que engloban los elementos visuales se elaboran a través de un 
lenguaje verbal en donde se utiliza los nombres y los verbos que construye al elemento 
visual básico de los puntos, líneas, formas y colores de los elementos de imágenes, en 
la cual está constituida por distintas secuencias de composición.   
En cuanto a la variable de estudio, el lenguaje audiovisual es conceptualizado por medio 
de modelos de organización entre la imagen y el sonido que se utiliza para describir 





sentido el emisor propone un contenido para el receptor y esté presente una realidad de 
elementos de imágenes y sonidos en la que se genera mensajes artificiales a través de 
los canales de comunicación y estos suelen ser estimulantes para el receptor, cabe 
señalar que el lenguaje audiovisual   se orienta hacia los signos visuales que enfocan el 
ángulo de los planos, la composición y el color de la imagen, en este sentido se establece 
la comunicación multisensorial que engloba los conjuntos de símbolos en el 
establecimiento de la comunicación del emisor y el receptor, en la cual cuenta con 
elementos gramáticos y estilísticos en el sistema de la imagen y el sonido. 
Por lo cual, Rodríguez, A. (1998) hace mención al siguiente concepto: El lenguaje 
audiovisual es un conjunto sistematizado y gramaticalizado de recursos expresivos que 
han sido siempre previamente imaginados por un narrador, y que permiten estimular en 
el público series organizadas de sensaciones y percepciones que se transformarán en 
mensajes concretos y complejos (p.9). 
El lenguaje audiovisual se caracteriza por ser sistemático mediante los recursos 
expresivos que permiten estimular a la audiencia que se concreta   en el canal de 
comunicación, durante este concepto se señala que el lenguaje audiovisual se determina 
por la frecuencia de los signos denotativos debido a que establece la conexión en el 
ámbito  lingüístico en la cual se refiere a los iconos, a los gestos y a los símbolos verbales 
que está establecida por medio de un canal que recepciona la comunicación, ya que está 
compuesto por un mensaje connotativo que refiere a la composición de los planos, 
ángulos y los movimientos de cámara que han sido establecidos que indica la fotografía 
en el ámbito de la iluminación del color y de los filtros de acuerdo a la ubicación de la 
imagen.  
El lenguaje audiovisual está relacionado con un sistema complejo de signos, ya que 
consta de un sistema semiótico, en el cual presenta características del sistema de 
comunicación que promueve el proceso de la comunicación entre el canal de 
comunicación descripta por los elementos multi-sensorial que engloba los enfoques 
visual y auditivo de la composición del mensaje.  
A continuación, las explicaciones de cada uno de los criterios establecidos del lenguaje 
audiovisual, en la cual engloba las características del medio de comunicación mediante 





semiología que dará fluencia a la investigación al momento de conceptualizar el 
lenguaje audiovisual que tiene como soporte el enfoque visual.         
Los elementos morfológicos se conectan hacia la estructura de la definición del lenguaje 
audiovisual, en la cual se construye el sistema abstracto hacia la dirección de los 
elementos sonoros que conforma el silencio, la música, la voz y los efectos 
configurativos, en si las funciones son básicas ya que se encarga de informar y recrear 
los aspectos relacionados a publicidades o a temas audiovisuales que refiere un medio 
de comunicación y que también se relaciona con la ideas y valores de las personas.   
El lenguaje verbal se utiliza en el elemento audiovisual, en la cual se construye 
utilizando elementos morfológicos, esto significa que las imágenes complejas están en 
los elementos de configuración del icono mediante los planos establecidos por aquel 
productor representante, asimismo se señala que los planos, la textura, el color y la 
forma construyen y contribuyen a la formación de la imagen que forma parte del 
conjunto del punto y la línea.      
Para Goncalves, C & Emmerick, C. (2012) definen la descripción de los elementos 
morfológicos de la siguiente manera: La relevancia de los elementos morfológicos 
determina hasta qué punto el esquema de formación en el que estos elementos se insertan 
será o no será aplicable en gran escala: cuanto más general sea la semántica del 
formante, más aplicable será tal esquema (p.77). 
Por lo general los puntos de atención corresponden al cuadro de la información que 
incitan a contraer la observación de la imagen, esto se refiere a que la ilustración 
panorámica se convierte en el foco de atención al momento de crear las pautas que 
formarán parte de la imagen de los televidentes mediante la repetición de las pautas en 
las unidades de puntos de concentración de los elementos morfológicos.       
El dominio de las imágenes está compuesto por una representación visual y los 
elementos básicos son los puntos, líneas formas y colores, en la que la imagen representa 
cosas que existe y cosas que no han existido, como consecuencia estos resultados nos 
llevan a la imaginación de esquemas o modelos de percepciones en donde se cumple un 
papel importante, ya que forma parte de la fuente de información que para cualquier 





En definitiva las principales características de la imagen está configurado de la siguiente 
manera; la iconicidad refiere al contexto de la realidad, en este sentido las imágenes 
figurativas representan un contexto neutro de imparcialidad, debido a la incompetencia 
de la similitud, bajo esta perceptiva el concepto de imagen se encuentra definida como 
una fuente óptica, ya que está compuesta por varios puntos que derivan a la fuente de la 
estructura, en la cual esta información está sujeto a dos partes, la llamada imagen real 
proviene de los rayos luminosos que resultan ser convergentes y por otro lado se puede 
hablar de la imagen virtual que está compuesto por los rayos divergentes que atraviesa 
el sistema óptico de la estructura de la imagen, en la cual se va a desarrollar en la fuente 
de análisis de la investigación.       
Para Boorstin, D. (1977) define a la imagen como: El perfil de personalidad, 
cuidadosamente fabricado, de un individuo, corporación, producto o servicio que genera 
eventos no naturales planificados para obtener una rentabilidad (p.186).  
La forma de comunicar mediante el enunciado del concepto de imagen demuestra al 
medio de comunicación que esta parametrado de forma simbólica, pues la denomina 
imagen pública, crea un conjunto de rasgos conductuales y morales bajo el régimen de 
la sociedad que trae consigo el concepto de sensacionalismo no democrático, cabe 
señalar que el concepto erróneo de una imagen pública está relacionado con la 
característica y cualidades de una persona mediante un juicio previo para poder 
pertenecer al grupo social designado por el medio televisivo, efecto que se ve 
manifestado en nuestra vida diaria y en el análisis de investigación del reality show, es 
decir que mediante un ejemplo se señala que si alguien con el prototipo ideal resulta ser 
atractivo se le atribuye una serie de condiciones positivas y de ser lo contrario resulta 
ser negativo, este concepto es el más usado para utilizarlo como estrategia de mensaje 
ya que suministra mucho los estímulos del mensaje cognitivo.       
La significación de los elementos sonoros está descrita como el sistema abstracto de los 
métodos configurativos que refieren a 4 signos que están asociados al lenguaje 
audiovisual, en ello se encuentra; el silencio, la música, la voz y los efectos. 
El silencio parte del elemento sonoro que se refiere a la ausencia total del sonido por 
todos los componentes de la producción de los elementos visuales descripto por medio 





La música parte del elemento sonoro ya que comprende la banda sonora de las imágenes 
en producción, esta configuración determina una escena secuencial en la producción de 
las imágenes. 
La voz parte del elemento sonoro pues son todos aquellos sonidos proyectados por la 
representación de la voz de un ser humano desde un aparato formador, los también 
denominados la voz en off que refiere un preámbulo de una escena.    
Los efectos parten del elemento sonoro, los denominados efectos de    ruido que son 
sonidos de ambientes o efectos especiales determinados mediante una producción.      
La configuración del lenguaje audiovisual está conformada también por los elementos 
sintácticos, los cuales influyen en el significado del mensaje, ya que el modo de 
formación de la imagen y el sonido se centra en la transición de ideas, de esta manera 
se configura los mensajes artificiales que captan la percepción del receptor.  
Propiamente el elemento sintáctico engloba un mecanismo más técnico de acuerdo a la 
tipología de los planos utilizado mediante una producción audiovisual, asimismo se 
refiere al campo de los ángulos y al movimiento de cámaras que se encuentra dentro del 
aspecto de expresividad y continuidad.  
El elemento sintáctico parte de los signos y símbolos del lenguaje audiovisual, ya que 
se encuentra centrada mediante la estructura de un proceso de abstracción que marca los 
encuadres del proceso audiovisual.  
Esto refiere a que según Dubois, P. (2001), los encuadres son montajes que refiere a los 
planos […] uno sobre otro (sobreimpresión), uno junto a otro (wipe), uno en el otro 
(incrustación), o los tres juntos, pero siempre en el interior de la imagen- cuadro. El 
montaje está integrado, es interno al espacio imagen.  
Lo que infiere el autor sobre el sentido del encuadre fotográfico está relacionado al 
lenguaje no verbal que se trabaja con los aspectos morfológicos en normas sintácticas 
que permiten dar sentido a la creación de las imágenes, básicamente inmerge a la 
representación de la escena, considerada a su vez como un cuadro de combinación de 





Los lenguajes audiovisuales con el elemento sintáctico están paramentados en un 
sentido común porque es cuando desprende la evolución de un cuadro audiovisual a 
través de las estructuras básicas que comprende la imagen del área en las posibles 
definiciones del espacio audiovisual por el contraste del color o del relieve en la 
estructura que distingue el elemento audiovisual señalado a través de la producción.     
El elemento sintáctico crea uno de los principales aspectos a considerar en el lenguaje 
audiovisual, esto se refiere a los planos, los ángulos y los movimientos de la cámara que 
describen el lugar donde se realiza la producción, en la cual existe gran influencia en el 
significado de los mensajes mediante el receptor. 
Los planos son referencias de una representación visual de los personajes, objetos o 
elementos de encuadres, son considerados como una unidad narrativa que construye 
secuencias en una escena mediante la supervisión de un equipo técnico, siendo la misma 
uno de los elementos de encuadres de producción.    
Dubois, P. (1985) refiere: es meritorio, pues clarifica y supera la concepción primitiva 
de la foto como mimesis, esto es, la concepción de la fotografía perteneciente, al igual 
que la pintura o el dibujo, a la clasificación de icono, puesto que ha existido sobre todo 
en fotografía la idea de semejanza. (p, 60).   
La apreciación de los planos colindan en enfocar los encuadres descriptivos que 
describen el lugar de la escena de los personajes, se habla del gran plano general donde 
el escenario es muy amplio y existe diferencia entre la cámara y el personaje; dando 
lugar al plano general donde la presentación del escenario es amplio pero se puede 
distinguir a los personajes; asimismo se hace mención a los planos narrativos que refiere 
al plano entero en donde se demuestra la acción que se está haciendo; el plano medio 
presenta de la cintura para arriba ya que presenta el desenvolvimiento del personaje; 
dando lugar al plano americano que encuadra desde la cabeza hasta antes de las rodillas 
y por último los planos expresivos que demuestran los gestos de los personajes en donde 
se encuentra el primer plano en donde la toma va desde la cabeza hasta los hombros; 
plano de detalle que enfoca la parte específica del objetivo y  por otro lado está el 





En cuanto a los ángulos, son también conocidos como angulación de encuadres esta 
dado entre el nivel de la toma de la cámara y el objeto filmado del eje óptico de la 
localización, donde se posiciona el encuadre panorámico del centro del objetivo, en la 
cual la posición de la cámara coincide con la línea recta del punto de vista para un buen 
registro de calidad bajo las producciones técnicas de los ángulos. 
Las técnicas de angulación combinan encuadres al momento de establecer un enfoque 
parametrado, es decir la angulación normal es la escena de una posición exacta bajo el 
criterio del propio realizador.  
En este sentido se define la angulación del ángulo picado, en la cual supervisa los 
elementos de la secuencia que no cuenta con las herramientas visuales para generar 
activo en sus tomas panorámicas, la angulación bajo o contrapicado construye el 
enfoque visual de panorámico de la escena; el ángulo nadir o vista de pájaro se sitúa por 
debajo del personaje donde se excluye la línea del horizonte; la angulación aberrante 
está fijado en la inclinación ligeramente de la cámara por lo regular esta establecido a 
unos 45 grados de inestabilidad; la angulación lateral es cuando la cámara se encuentra 
a 90 grados, mostrando una vista subjetiva del sujeto en posición de un plano subjetivo 
de un lado de la vista y por último se tiene a la angulación cenital que es la ubicación 
geográfica en donde la cámara se sitúa por medio de la altura del personaje.   
Por lo cual, según Dubois P. (1985) menciona la conceptualización del ángulo de la 
siguiente manera: Es la posición más natural al momento de hacer una fotografía y la 
más común. Siendo un poco más explícitos, se puede decir que la línea entre el sujeto y 
la cámara, es paralela al suelo. Sirve para mostrar o describir algo de manera natural u 
objetiva y transmite una sensación de estabilidad y tranquilidad. (p. 8).  
El ángulo visual muestra tomas en diferentes posiciones, en la cual tiene un significado 
diferente y aporta al lenguaje audiovisual, ya que según la posición de la cámara el 
ángulo muestra la posición del personaje, por lo cual el encuadre panorámico en función 
a los ángulos, se decide de acuerdo al asunto de la temática, en la cual coincida con la 
visión panorámica.   
Los elementos esenciales para la presentación de un escenario esta combinado con los 





encuadre panorámico en el sentido paralelo, los cuales se hace mención a los 
movimientos de cámaras más usados en una producción audiovisual, ya que la imagen 
registrada por una cámara puede tener dos tipos de movimientos,  el interno es cuando 
se mueven los personajes dentro del cuadro y el externo es cuando la cámara está en 
movimiento en la que se logra una escena en la que genera al espectador distintas 
interpretaciones y sensaciones.      
Entre los tipos de movimientos de cámara están los siguientes:  
 Movimiento panorámico es la posición vertical del propio ángulo de la cámara que 
está fijado en la misma biela de arriba hacia abajo e inversamente. 
 Travelling físico es la posición de desplazamiento de la cámara más usada en las 
producciones audiovisuales, en donde se adapta la base con las ruedas y está fijada 
sobre los rieles, es el sistema conocido como Dolly.   
 Travelling in-out se dirige el in en la posición que se acerca más al objetivo y out 
es la posición que se aleja del objetivo. 
 Travelling lateral es la posición donde se ejerce el movimiento automático o 
desplazamiento físico del paneo de cámara de derecha a izquierda o inversamente. 
 Travelling circular es la posición rotativa de movimiento en círculo del entorno a la 
escena, esta circula en cámara en mano y por lo general puede ser una cámara al 
hombro, tripie con ruedas, con rieles, o por medio de grúas.  
Por otro lado, se señala que los movimientos de cámara también son conocidos como 
los movimientos ópticos de la cámara en donde están Zoom out y Zoom in que pueden 
operar todos los sentidos, en que los ejes pueden variar en los destinos y en la 
combinación del tipo de los elementos.   
Los aspectos visuales o semánticos están relacionados con el significado connotativo y 
denotativo que suelen ser subjetivo al personaje, para ello se utiliza recursos de 
comparación de ideas propiamente descripto por el lenguaje lingüístico por frase echas 
de los mismos personajes o los realizadores de escenas.       
Para Berrueta, A. (2012) menciona lo siguiente: Los componentes semánticos forman 
los significados conceptuales de sus argumentos interno y externo; ya que algunas 





extrañas o incongruentes. En conclusión, la relación semántica entre lo visual y el 
argumento puede Influir la aceptación o el rechazo de una determinada alternancia 
sintáctica (p.16). 
El lenguaje audiovisual es toda información que comunicamos a través de los sentido y 
a su vez colinda con los elementos en mención, que expresa  meramente un significado 
conceptual considerado como un arte del medio visual, ya que facilitan y apoya la 
comunicación entre la compresión y la asimilación del contenido del mensaje visual que 
puede ser expresada en dos formas; la personificación que atribuye las cualidades de los 
personajes dándole vida propia y es utilizado como recurso para producir impacto en 
los espectadores y por otro lado está la contradicción que se puede definir lo contrario 
que asemeja a la contradicción de las escenas.  
Según Aparicio (2007) señala que: Los roles semánticos precisan la relación semántica 
que mantiene cada argumento con el evento denotado por el verbo y, a su vez, están 
determinados por la estructura léxico-semántica y la estructura eventiva (p.12). 
De acuerdo a lo mencionado, la semántica da significado a los elementos morfológicos 
que colinda con los recursos estéticos y didácticos en el plano de continuidad y ritmo 
del espacio del lenguaje audiovisual.  
El elemento denotativo describe la significación de la imagen objetiva, en la cual 
expresa un mensaje directo sin agregar ningún tipo de valor   
Según la Real Academia Española (2017) define el elemento denotativo de la siguiente 
manera: Se trata del significado tal como se presenta fuera de cualquier contexto, del 
tipo de significado de iconos, color que es objetivo y se da en el plano de la forma, ya 
que es el significado universal, el que una palabra tiene para todos los conocedores de 
una lengua, sin que exista la más mínima discrepancia entre ellos (p.9).  
El significado denotativo busca ofrecer información objetiva que esté al alcance de la 
interpretación del receptor expectante que va hacia una dirección literal, en la cual el 
significado llega a influir en la imagen y en la utilización de textos valorativos que se 
acomoda a la realidad del lenguaje audiovisual, es decir totalmente objetivo hacia la 
parte directa del mensaje en la cual se comunica con total claridad sin necesidad de que 





información, y sin uso de simbologías paramentadas a una información sistemática de 
un medio.     
Cabe señalar que el uso del lenguaje se utiliza como referencia de hecho de forma 
directa, en lo que denota el significado del mensaje expuesto. Por eso es habitual 
encontrarlo en producciones audiovisuales. En el caso de la denotación, el significado 
es más importante que la interpretación de una significación, por lo que el énfasis se 
pone en el emisor ya que él es el que emite la información.  
Los elementos denotativos presentan claras las ideas que van a transmitir, lanzando 
mensajes que describen la información con la utilización de recursos creativos. Lo que 
se señala que es un lenguaje que se utiliza para informar y transmitir información con 
ideas concretas y recreativas para el expectante que forma parte de la observación y no 
admite interpretaciones ni descripciones paulatinas, aunque podría tener cierta 
complejidad al respecto de la connotación, pero no suele ser habitual. 
El elemento connotativo está representado como una forma simbólica que no solamente 
expresa información sino que también aporta sentimiento y sensaciones, es un elemento 
que muestra diferentes formas de expresión que refiere a las posibilidades subjetivas de 
la imagen en donde la información desprende de la pieza gráfica, cuyo nivel de 
expresión escenográfico desglosa de la organización y se conjuga con la sociedad en 
paralelo, en resumen permite el uso de las palabras en sentido figurado apoyándose en 
hechos circunstanciales del elemento.    
Según Saussure, F. (1916) define el elemento connotativo como: Todo aquello que 
poseen las palabras y expresiones cuando se les da un significado personal e individual 
subjetivo que no figura en el diccionario y por lo tanto se opone a la denotación o 
significado objetivo (p.251).  
El autor refiere que el elemento connotativo desarrolla un sentido subjetivo, en la cual 
se debe de analizar las interpretaciones de lo que se describe y suele asociarse con lo 
denotativo porque es un sustantivo esencial, esto significa que todo signo o símbolo se 
asocia con un significado que mediante el receptor se llega a registrar el mensaje 





Por otro lado, en el elemento connotativo las características visuales se dan a partir de 
la interpretación de la imagen que determina la influencia en los valores, pautas sociales 
y experiencias, esto quiere decir que es subjetivo a la dependencia de interpretaciones 
del receptor, en la cual se desprende la interpretación de la realidad en un contexto social 
de clasificación de las imágenes que requieren tiempo y interpretación para el análisis.  
En este sentido los mensajes audiovisuales facilitan y sostienen la comunicación de una 
manera eficaz, utilizando el recurso de compresión y de asimilación del mensaje 
connotativo en la expresión de las imágenes descrita.   
En relación a los problemas de investigación, el problema general es el siguiente: 
¿Cómo se presenta el lenguaje audiovisual del reality de competencia Esto es Guerra, 
decimoquinta temporada, agosto - 2018? 
Los problemas específicos los siguientes:  
 ¿Cómo se presentan los elementos morfológicos del reality de competencia “Esto 
es Guerra”, decimoquinta temporada, agosto -  2018? 
 ¿Cómo se presentan los elementos sintácticos del reality de competencia “Esto es 
Guerra”, decimoquinta temporada, agosto - 2018? 
 ¿Cómo se presentan los elementos semánticos del reality de competencia “Esto es 
Guerra”, decimoquinta temporada, agosto - 2018? 
La representación del lenguaje audiovisual en el reality de competencia de Esto es 
Guerra está construida para simbolizar las figuras de los personajes de acuerdo a la 
presentación de los elementos, donde se empaña los enfoques de encuadre visuales de 
manera que influye en el lado persuasivo del televidente ya que se encuentra 
caracterizada por explotar el morbo y formar ideas generalizadas que exponen la imagen 
de la mujer con la descripción del sexismo que significa el trato y el comportamiento 
diferente hacia las mujeres, en este sentido la investigación presente busca el 
compromiso activo de las producciones del programa para que estos erradiquen las 
imágenes sexistas en la difusión comercial, este compromiso activo del medio de 
comunicación tendría que evidenciarse también en las producciones de programas de 





De esta manera la televisión se ha constituido en el medio de comunicación como una 
fuente masiva e imperiosa y es admitido que esta herramienta de medio audiovisual 
ejerce gran influencia sobre las estructuras audiovisuales superiores a la de cualquier 
otra innovación tecnológica, en la cual utiliza estrategias con estándares de irregularidad 
para el televidente. 
La importancia de este trabajo se fija en plasmar alternativas de un nuevo enfoque social 
para afirmar un trato de respeto hacia las mujeres que posiblemente invaden su intimidad 
en una emisión visual de construcción de figuras de los canales de comunicación 
mediante los signos del lenguaje audiovisual, en ello estará el aporte del análisis de los 
elementos establecidos en la investigación, por lo tanto se afirma que el medio de 
entretenimiento requiere un manejo profesional en la comunicación en consideración de 
la vulnerabilidad de la exposición de las imágenes.   
En este marco, es visible darse cuenta las técnicas establecidas de la producción que 
inclina al lenguaje audiovisual, en la cual afronta una serie de interpretaciones mediante 
los enfoque de encuadres, en ello se establece los planos, ángulos y los movimientos de 
cámara, ya que desprende las características de una producción, en la que motiva 
analizar cuáles son los elementos del lenguaje audiovisual,  la cual va a determinar si se 
dan elementos que pueden persuadir y provocar sensaciones al público, desde este punto 
emerge el interés de investigar el análisis del lenguaje audiovisual que refiere al reality 
de competencia Esto es Guerra.   
El propósito de esta investigación se basa en el contenido de la programación, debido a 
que las imágenes contienen roles de estereotipos de géneros y en consecuencia de ello 
la mujer es expuesta de una manera provocativa que incita el morbo en los televidentes, 
en este sentido se dirige el aporte de esta investigación. 
El instrumento teórico del estudio va hermanar y analizar el elemento que interviene en 
la producción audiovisual del reality de competencia Esto es Guerra. Por lo tanto, esta 
investigación ayuda al estudio de signos y símbolos del lenguaje audiovisual que guarda 
relación con los elementos mencionados en el marco teórico. La finalidad del trabajo es 





La pedagogía de la imagen nos permite hacer interpretaciones diferentes, por lo cual se 
ha fortalecido como un recurso de atracción al televidente, en la cual va a contribuir al 
análisis del estudio, los medios de comunicación tienen como visión simbolizar sus 
imágenes para dar mayor importancia en la sociedad actual. La problemática trasciende 
mediante la exposición de imágenes presentadas en el programa de entretenimiento Esto 
es guerra.   
Las razones de la investigación se determinarán mediante el análisis selectivo del 
estudio, que tiene como dirección a la atribución del lenguaje audiovisual. La 
comunicación del lenguaje sirve para dar sentido a la composición de las imágenes en 
frecuencia, en ello se presentan los recursos de combinación que están enfocados 
meramente en los elementos semánticos. Esta investigación contribuye a lo teórico, 
cuyo origen desprende de los encuadres de producción audiovisual en el marco central 
de las comunicaciones.    
El medio de comunicación forma la secuencia del enfoque de las imágenes con ayuda 
de los profesionales, a la par están asociados por medios de grupos que excluye las 
creencias religiosas. Las ideas de la programación de los programas reality provienen 
de otros países, es decir son ideas modelos que plasman como secuencia en nuestro país.  
En muchas ocasiones el material presentado por el medio de comunicación, suele ser 
solo para entretenimiento, pero el resultado de este, genera sus pro y contras para el 
receptor, ya que el juicio entra por medio de la percepción. Los mensajes cedidos no 
demuestran esfuerzo creativo por parte del programa reality, ya que la impresión que 
causa demuestra inquietud ante los expectante.  
Cabe señalar que el número de programas reality han disminuido ya que en su totalidad 
las programaciones han ido disminuyendo y el programa de esto es guerra ha quedado 
en la transcendencia de entretenimiento. La percepción que se recepciona mediante los 
mensajes resulta ser cognitivos ya que no van acorde a nuestra idiosincrasia, pero sin 
embargo asimilamos y detenemos porque vivimos en una sociedad recolectora de 
información, que enmarcan la señalización de modelos.   
La imagen modelo que suelen tener protagonismo en los reality está combinando por un 





Para analizar el proyecto de investigación se estudiará el lenguaje audiovisual de la 
programación de Esto es Guerra, en el cual se constatará si se emerge la persuasión 
mediante los enfoques de encuadres, ya que esta investigación pretende arraigar con 
estos conceptos para formar parte de la ayuda académica de estudiantes para erradicar 
con situaciones similares en los medios televisivos y así plasmar mensajes 
constructivos.   
La mayoría de los medios de comunicación implementan y crean programas solo para 
que la audiencia se entretenga, no utilizan elementos creativos para desarrollar una 
sociedad cultural. Si bien es cierto, el medio de comunicación no solamente tiene la 
función de comunicar mediante sus elementos, sino que también puede generar 
reacciones en la audiencia mediante sus presentaciones. 
El público perteneciente al reality se construye por un grupo potencial de 
telespectadores, en donde es observado por una clase social diversa, en el cual el aspecto 
demográfico nos indica la edad, clase social, instrucción, pues ellos son los que 
determinan sus preferencias en la auditoria del programa, cabe señalar que el horario 
establecido del reality varia, debido a que esta secuencia es transmitida en diferentes 
países y sin lugar a duda los hábitos de ver televisión son distintos pero igual su enfoque 
visual persuade al televidente.  
En este sentido, este estudio es relevante debido a que se compenetra con el interés 
público y la investigación trata de analizar todos los enfoques establecidos mediante la 
programación entra las cualidades y diferencias de temas en particular.   
Cabe señalar que la investigación es apta y adecuada, debido a que está  relacionado al 
campo profesional de la ciencias de la comunicación, en la cual va aportar a un nuevo 
conocimiento de análisis del lenguaje audiovisual a tal grado que tiene como 
consecuencia el interés social ,por esta razón la investigación ayudará a enaltecer el 
estudio, lo cual establecerá una idea antonomasia de modelo, con el fin de mejorar la 
secuencia de la programación  y plantear nuevos aportes de ayuda para poder finalizar 
el análisis de investigación del estudio de la realidad problemática.    
Para ponderar la investigación prevista se ha considerado una buena metodología 





llanamente con la comprensión particular y colectiva del investigador. En este sentido 
se buscará reflexionar sobre el lenguaje audiovisual de la programación Esto es guerra 
en la que va a descifrar el conjunto de agrupación de signos mediante el análisis en el 
margen de los escuadres de enfoques. Este trabajo pretende demostrar cómo se presenta 
el lenguaje audiovisual en la programación Esto es guerra y para esto se utilizarán fichas 
de observación.   
Este estudio contribuye al perímetro social, académico y a los productores 
audiovisuales. En esta primicia, en lo social los medios de comunicación contraen el 
lazo afectivo de comunicación donde fomentan el diálogo de fortalecimiento cultural, 
para la transparencia del televidente, es por eso que se toma en cuenta en esta 
investigación porque contribuye a la 3abstracción del expectante, en la cual sabrán cómo 
los medios de comunicación presentan una producción audiovisual.  
En el plano académico, aporta conocimientos competentes para los estudiantes, 
mostrando la realidad de los medios audiovisuales, en la cual tendrán información 
referente a la presentación de los enfoques de planos audiovisuales de la programación 
de Esto es Guerra, esto refiere a la conexión de los mensajes visuales que crean vínculos 
emocionales entre el espectador referente como el público objetivo que visualiza la 
programación.  
Asimismo, servirá de muestra para que futuras investigaciones se puedan centrar en la 
demonstración, objeción y actualización del medio audiovisuales, a través de la 
inclusión de nuevos objetivos de análisis del investigador para que se pueda comprobar 
su validez en el estudio presentado mediante la realidad del contexto de los proyectos. 
Además de promover el interés general de los estudiantes, sirviendo como antecedente 
de investigación, proporcionándoles nuevos datos acerca del tema. 
En relación a los objetivos de investigación, el objetivo general es el siguiente: analizar 
el lenguaje audiovisual del reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta 
temporada, agosto - 2018. 
Los objetivos específicos son:  
 Identificar los elementos morfológicos del reality de competencia Esto es Guerra, 





 Describir los elementos sintácticos del reality de competencia Esto es Guerra, 
decimoquinta temporada, agosto - 2018. 
 Demostrar los elementos semánticos del reality de competencia Esto es Guerra, 
























2.1     Tipo y diseño de investigación 
El enfoque de este estudio es cualitativo ya que: “[…]  la investigación cualitativa 
estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de 
instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 
observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las 
situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 
participantes” (Blasco y Pérez, 2007, p.15). Este método especifica e interpreta el 
instrumento, a través de la percepción de la muestra.  
Según Noreña, A. Alcaraz, N., Rojas, J. & Rebolledo, D. (2012) define la 
investigación cualitativa desde una perspectiva como: […] Los fenómenos son 
estudiados en su contexto, intentando encontrar el sentido o la interpretación de 
los mismos a partir de los significados que las personas les conceden. Por tanto, 
"para evaluar estudios cualitativos se deben tener en cuenta las realidades de la 
investigación cualitativa y las complejidades del fenómeno humano que se busca 
entender (p.2).  
El tipo de esta investigación es básica, la cual tiene como finalidad la obtención y 
recopilación de información para ir construyendo una base de conocimiento. La 
investigación básica que enriquece con conocimiento en la búsqueda directa, 
dadas por características de aplicación y en consecuencias prácticas, pues refiere 
meramente a la concepción de las ideas en base a la elaboración del estudio pues 
identifica problemas para poder dar soluciones.    
Es una investigación hermenéutica, debido a que:  
[…] es la disciplina de la interpretación de textos. Comenzó siendo una técnica o 
arte de exégesis, y ha llegado a ser, con Heidegger, un existenciario o modo de 
existir del ser humano. En todo caso, sigue siendo la actividad interpretativa, que 
lleva a la comprensión del sentido del texto. (Beuchot, 2014, p. 3). 
“[…] la hermenéutica describe y estudia fenómenos significativos de manera 






la comprensión práctica” (Packer, 2010, p. 3). Este concepto señala que la 
investigación estará basada en estudios significativos.   
El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal porque la 
variable no será manipulada y los datos serán obtenidos en un solo tiempo. Para 
Sampieri (2003) señala lo siguiente: El diseño no experimental se divide tomando 
en cuenta el tiempo durante se recolecten los datos, estos son: diseño transversal, 
donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito 
es describir variables y su incidencia de interrelación en un momento dado (p.3). 
El estudio de investigación señala que el diseño es no experimental de corte 
transversal, en donde la variable no será manipulada y los datos se obtendrán en 
un mismo tiempo.  
2.2     Escenario de estudio 
El escenario de estudio de la presente investigación se dio en la ciudad de Lima, 
a consecuencia de la residencia del autor y la recolección de información 
bibliográfica que se encontró en bibliotecas de la mencionada ciudad, así como 
los expertos en temas relacionados a los medios audiovisuales. 
En este sentido todo medio de producción audiovisual está enfocado en la unidad 
de análisis de este trabajo, de tal manera se puede enunciar que el resultado de su 
análisis, es elemento morfológico porque está enfocado al medio de encuadre en 
el que se engloba los aspectos de selección de ángulos, planos y movimiento de 
cámara.  
El medio audiovisual se ha convertido en la pieza clave de consumo realista para 
el expectante, debido a que el reality show hace referencia al aspecto de la realidad 
que evoca al mundo del espectáculo ya que no solo basta que los protagonista sean 
reales si no que la trama estará evocada a ellos, desde ese escenario se va 
encuadrar los enfoque de planos para observar el lado persuasivo de las imágenes, 
ya que el objetivo de persuadir y llamar la atención al público ha encarado un 
escenario con diferencias sociales con manifestaciones de racismo y clasismo, 
cuya finalidad en corroborar si los enfoque establecidos en el reality de 





2.3     Participantes 
El sujeto de análisis o participante para este estudio es Esto es Guerra y se 
encuentra actualmente caracterizado como un programa de competencia entre sus 
competidores, cuya producción está dirigida por Mariana Ramírez del Villar y es 
trasmitida por el canal 4 de América televisión.   
Esto es Guerra se trasmitió por primera vez en el año 2012, un reality dedicado 
exclusivamente a la competencia de hombres y mujeres, en donde salían a relucir 
figuras más emblemáticas de la farándula local, los mencionados son Sully Sáenz, 
Angie Arizaga, Nicola Porcella, Yaco Eskenazi y Gino Pesaressi.    
Esto es Guerra es un programa denominado como la telerrealidad peruana de 
competencia juvenil, conducido por Mathías Brivio y Gian Piero Díaz, lo cual 
inicialmente fue conducido por Johanna San Miguel. Este programa inicio como 
una secuencia de dos para la 7 dado el 5 de abril del 2012, en el cual solo se 
emitida dos días a la semana después se tomó la opción de transmitirlo de lunes a 
viernes, es así que en su primera temporada estuvo integrada por dos equipos de 
hombres y mujeres, asimismo en la segunda temporada se cambió de formato y lo 
denominaron cobras y leones, en este sentido la competencia consistía en luchar 
para ganar un juego y después el equipo ganador se convertía en campeón de la 
temporada, además los mejores competidores luchaban por tener el título de mejor 
guerrero y se hacían acreedor de un premio.  
En abril del 2016 se dio a conocer el nuevo cambio de formato que se denominó 
“El origen de la lucha” lo cual estuvo conformado por dos equipos, uno por los 
integrantes de Esto es Guerra y el otro por los ex integrantes de Combate, el 
programa que siempre estuvo en rivalidad con el mencionado. Cabe señalar que 
en el año 2017 Erick Elera y la cantante Ana Karina conducida el programa de 
verano de Esto es guerra.         
Esto es guerra está conformada por temporadas, lo cual hasta la fecha ha llegado 
hasta la decimoquinta temporada que empezó el 5 de febrero del 2018 bajo el 
nombre “El gran juego” sin embargo el 27 de febrero del 2018 fue cambiada como 





que estuvo bajo la capitanía de Cristhian Domínguez donde se llevaron 11 
cuatrimotos y 10 puntos para la Gran Final.  
En el 2019 inicio la temporada con el nombre denominado “La lucha por el honor” 
las cuales están conformadas por 24 participantes.     
2.4    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos es la pieza clave que genera el instrumento de 
investigación para configurar los resultados del análisis, ya que pertenecerán para 
los datos de información que servirán para responder el cuestionario del problema 
de investigación según el objeto de estudio, cuya finalidad del investigador es 
generar nuevos conocimientos a futuros investigadores.   
En la presente investigación se usará la técnica de observación y el instrumento 
de ficha. Por lo cual, se menciona al postulado Ruiz & Ispizúa (1989) que 
conceptualiza lo siguiente:  
La observación científica se lleva a cabo de una forma no sólo deliberada y 
consciente, sino de un modo sistemático, ordenando las piezas, anotando los 
resultados de la observación, describiendo, relacionando, sistematizando y, sobre 
todo, tratando de interpretar y de captar su significado y alcance (p.9). 
 
Para la recolección de datos, se utilizó la ficha de observación que servirá para la 
investigación, lo cual consecutivamente se llevará a la interpretación de los 
resultados. Por lo que se cita a Postic, M. & Mialaret, G. (1996) refiere que resulta 
de la búsqueda de los hechos que proviene de un esfuerzo de racionalización en 
el mismo sentido: está compuesta de todos los rasgos que se han identificado” (p. 
238).  
El rigor científico de esta investigación se evaluó mediante el régimen de estudio, 
el investigador debe garantizar un método que sea eficaz que respondan a las 
preguntas de interrogación. Una gran parte de los científicos sociales han 
considerado que cuanto mayor sea la variedad de metodologías, datos o 
investigación empleados en el análisis de un problema específico, mayor será la 





Al respecto Moral (2006) plantea que: Una investigación con una buena 
confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí misma en 
diferentes tiempos previsible para el futuro. También la confiabilidad tiene dos 
caras, una interna y externa. Hay confiabilidad interna cuando varios 
observadores, al estudiar la misma realidad concuerdan en sus conclusiones; hay 
confiabilidad externa cuando investigadores interdependientes, al estudiar una 
realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados 
(p.167). 
De acuerdo a lo expresado anteriormente a través de la confiabilidad se puede 
medir la congruencia de estabilidad de las conclusiones de manera directa e 
indirecta ya que la misma asegura que los resultados obtenidos tienen la suficiente 
confianza sobre lo investigado al arrojar esta las mismas derivaciones. 
Arias y Giraldo (2011) sostiene que el rigor científico es toda indagación 
naturalista se debe juzgar por la dependabilidad, entendida como un proceso 
sistemático y la autenticidad que incluye tres criterios, los cuales son; la 
conciencia reflexiva acerca de su propia perspectiva; la apreciación de las 
perspectivas de los otros y la imparcialidad en las construcciones, descripciones, 
representaciones y valores en los que se sustentan (p. 503). En la que se puede 
señalar que este método se utiliza solamente para investigaciones cualitativas para 
medir la confiabilidad y perfección del estudio.      
Por otro lado, Concha, Barriga & Henríquez (2011) aporta sobre la validez del 
estudio de investigación. 
Una investigación es válida si ‘acierta’, si ‘da en el clavo’, si ‘descubre’, si ‘mide 
correctamente’, si ‘llega al fenómeno’ al que quiere llegar, descubrir, medir, 
analizar o comprender. Su excelencia será tanto más notable cuanto más se 
aproxime a este objeto y cuanta mayor sea la garantía de haberlo conseguido 
validar (p. 96). 
La confiabilidad de este estudio parte de un análisis efectivo que encuadra la 
metodología que corresponde para la elaboración de validez, en este sentido la 





resultados confiables, desde ese punto se inicia la realización de la validación del 
instrumento, con seis expertos en la materia de investigación. 
Álvarez (2003) menciona que la credibilidad de los métodos cualitativos se basa 
en las habilidades; la competencia y el rigor de la persona que hace el trabajo de 
campo” (p. 507). De acuerdo al conjunto de investigación y en relación a esta base 
teórica se va a definir el concepto del coeficiente de validación V de Aiken:  
La V de Aiken […] se computa como la razón de un dato obtenido sobre la suma 
máxima de la diferencia de los valores posibles. Puede ser calculado sobre la 
valoración de un conjunto de jueces con relación a un ítem o como valoraciones 
de un juez respecto a un grupo de ítems. Por medio de la validez se trata de 
determinar si realmente el instrumento mide aquello para lo que fue creado (Aiken, 
1980, p. 955). 
La técnica a utilizar es una frecuencia dicotómica que reciben valores de escala 
del 0 o 1, el número 0 tiene el resultado de una investigación incorrecta y el 1 es 
una muestra afirmativa, en este sentido se equilibra el análisis del ítem, emitido 







S = La suma de si 
Si = Valor asignado por el juez i 
n = Número de jueces 
c = Número de valores de la escala de valoración (2 en este caso) 
 
El valor asignado por cada ítem puede obtener valores entre 0 y 1, cuya resultado 
radica en que la repuesta 0 por la valoración de los expertos significa que no están de 
acuerdo con la investigación del estudio y el 1 es que los expertos si están de acuerdo 
con la investigación del estudio, ya que a medida que sea más elevado la calificación 
por ítems el valor será mayor para la confiabilidad de la investigación, por lo que el 
resultado puede evaluarse estadísticamente por medio de una tabla, tabuladas por el 






mismo autor, cuya finalidad es evaluar su significación estadística para visualizar el 


















Es preciso señalar que el instrumento de observación, ha sido validado por seis 
expertos en la materia, docentes mismos de la Universidad César Vallejo y de 
universidades externas obteniendo como resultado 91% de validez, siendo el mínimo 
de validez el 75%, en este sentido se afirma que la investigación cuenta con un alto 
nivel de validez, la cual resulta aprobada según los resultados obtenidos por el 
coeficiente de V de Aiken.  
2.5     Procedimiento 
La investigación se inició a partir de la indagación y de la observación de los 
programas de competencia los denominados programas reality show debido a la 
combinación de formatos que ejercían. Se identificó el sujeto de estudio que fue el 
programa Esto es guerra, el cual servirá para el análisis. Se revisaron fuentes 
bibliográficas y trabajo de investigación similares al del estudio, lo cual permitió 





Los antecedentes bibliográficos que estuvieron al alcance del autor fueron libros, 
tesis y artículos impresos y digitales que permitió el desarrollo de este estudio para 
que sea una investigación confiable y veraz.  De esta manera se obtuvo información 
para elaborar el instrumento que entra en la ficha de observación, que consto en el 
análisis de las sub-unidades temáticas que son los elementos morfológicos, 
sintácticos y semánticos, en dichas fichas se precisaron descripciones específicas 
sobre la relación entre los elementos del lenguaje audiovisual. 
Para llegar al análisis especifico de la investigación existen una secuencia de fases 
que se tiene que desarrollar y tener en cuenta, en una primera fase se identificaron 
los contenidos del programa Esto de guerra, en el cual se analizara la decimoquinta 
temporada del reality que tiene como fecha el año 2018, utilizando para ello 10 fichas 
de observación, por consiguiente; en la segunda fase, se utilizaron las fichas de 
observación de acuerdo a un muestro no probabilístico a elección del autor, esto se 
refiere que las escenas serán escogida de acuerdo a la selección del investigador, cuya 
finalidad será registrar los datos de la unidad de análisis en el periodo ya 
seleccionado, de este modo; en una tercera fase, culminando el proceso de análisis 
los datos serán interpretados de manera significativa y especifica con ayuda de las 
bases teóricas utilizadas por la investigación y finalmente en la cuarta fase se 
procederá a observar, analizar e interpretar cada elemento establecido en el estudio 
por medio del lenguaje audiovisual, asimismo se procederá con el desarrollo de las 
conclusiones y recomendaciones del estudio de investigación y permanecerá como 
guía para que futuros estudiantes lo puedan tomar en cuenta.    
El estudio se mantuvo en proceso de investigación ya que estuvo formada por un 
conjunto de actividades que ayudaron al proceso de exploración paulatina, en este 
sentido como es una investigación cualitativa que trasciende hacia lo interpretativo 
no hay necesidad de usar ningún dato numérico que evalué el régimen del análisis.     
2.6     Método de análisis de información 
La investigación se inició a partir de la indagación y diferenciación de los programas 
reality, ya que se observó el contenido de la programación de Esto es guerra, en la 





para el televidente, lo que se busca y que se quiere analizar es el tipo de lenguaje 
audiovisual con relación al elemento ya mencionados en el marco teórico.   
Se revisaron fuentes bibliográficas de otras investigaciones, lo cual permitió tener 
recolectar información para poder iniciar el estudio presente. Se determinó en la 
búsqueda la revisión de antecedentes relacionados al tema, como libros, tesis y 
artículos digitales que permitió el desarrollo del estudio, cuya finalidad era cumplir 
con los requisitos establecidos en una tesis.  
De acuerdo al parámetro de recolección de la información se consolido la 
investigación del instrumento para adjuntar la ficha de observación. Posteriormente, 
se procedió a identificar las imágenes trasmitidas en el medio de comunicación 
durante el periodo 2018. En este sentido se llevó a cabo el análisis de contenido en 
relación a las sub-categorías que son los elementos morfológicos, sintácticos y 
semánticos, cuyo elemento principal es la programación de esto es guerra.   
2.7     Aspectos éticos 
Por otro lado, la presente investigación es ideal y original, debido a que la 
información recolectada fue descrita por el mismo autor y se basó en la percepción 
de fuentes bibliográficas de libros, artículos científicos y portales de Internet, las que 
fueron utilizadas por medio de citas para evitar algún problema de plagio y para 






Programa: Esto es Guerra 
Emisión: 02/08/2018 
Minuto: 8:47 min  
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=hTaXxf-LIzA 
 
Características de la emisión del día 02/08/2018  
En la presentación de esa fecha, los personaje compiten en el juego denominado “Todos 
arriba”, en el cual se presenta diferentes enfoques visuales que muestra la parte corporal 
del personaje, en este sentido en el minuto 8:47 las competidoras Rosangela Espinoza y 
Micheille Soifer son enfocadas mediante planos generales, en donde se visualiza que 
los personajes están dando la espalda, en ello se da el movimiento de cámara y enfoca a 
los personajes mediante un plano entero que muestra una imagen figurativa que llega a 
persuadir al público por el enfoque que establece la producción, en este sentido al 
momento de subir la rampa de competencia, la que llegó primero y fue la  ganadora del 
juego es “La Barbie peruana” según lo menciono el locutor es decir Rosangela Espinoza 
perteneciente al equipo de los guerreros, cabe señalar que la competidora intento ayudar 
a su rival porque ella aún no había llegado y entre risas la retadora bajo de la rampa con 







FICHA DE OBSERVACIÓN 
Programa   Esto es guerra  Minuto  8:47 min  FECHA 02/08/2018 





























Figurativas  X   La imagen representada 
identifica la silueta del 
personaje, cuyo soporte 
se encuentra en el centro 
expresivo.    
Simbólicas    X 
Abstractas   X 
Sonoros  
Música  X  En la secuencia sonora 
del programa se 
identifica la música de 
fondo cuando gana una 
competidora , en ello 
también los conductores 
del programa se 
manifiestan con 
comentarios ( palabras)   
Silencio   X 
Efectos de sonidos   X 
Palabras  X  
Elementos 
sintácticos     
Planos  
Plano general  X  La programación de 
Esto es Guerra  presenta 
secuencias de diferentes 
planos, en ello está el   
plano general que 
describe el escenario del 
estudio, se menciona 
también a un plano  
entero donde se muestra 
la figura del personaje 
que abarca una 
descripción desde la 
cabeza hasta los pies del 
personaje.        
Plano de conjunto   X 
Plano entero  X  
Plano americano   X 
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X   
El tipo de angulación es 
normal en la fotografía  
porque resalta la 
objetividad natural al 
nivel de la transmisión 
de sensaciones. 
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o 
contrapicado  
 X 
Angulación o ángulo 
intencionada  
 X 





Movimiento Panorámico   X El enfoque técnico de 
cámara está dado por el 
movimiento del 
Travelling zoom, lo cual 
permite disimular un 
movimiento sin 
artilugios.   
Travelling físico  X 
Travelling in- out   X 
Travelling Lateral   X 
Travelling circular   X 
Travelling zoom X  
Elementos 
semánticos    
 
Denotativo   




iluminación y el color de 
la ilustración del 
escenario.    
Color  X  
Forma   X 
Connotativo  
Mensaje X  En el entorno de la  
programación se 
establece el mensaje y el 
escenario está dado por 
un escenario interno de 
la secuencia de escenas.   
Figura   X 











Las secuencias de escenas que 
presenta la programación 
identifican imágenes figurativas 
que contrastan la figura del 
elemento, en la que crea 
variedades visuales, cuya 
iluminación de la imagen es alta 
con colores cálidos, cabe 
mencionar que en la parte sonora  
de la programación se identifica 
elementos sonoros que 
caballeriza la presentación.   
 
 
Los elementos descriptos que 
forman parte de la variable del 
lenguaje audiovisual se constatan 
por medio de las imágenes 
figurativas, por el elemento de la 





El enfoque del escenario visual 
está determinado por diferentes 
conjuntos de planos, en la que la 
descripción de las escenas se 
vieron  determinadas por planos 
generales y planos enteros de 
enfoques, por otro lado en la 
secuencia de escenas se 
mostraron angulaciones 
normales en la que se exponía la 
objetividad de la imágenes y por 
último la descripción del 
movimiento de cámara, estuvo 
realizada por movimientos de 
travelling zoom definida como 
un recurso estético habitual.           
Los elementos sintácticos que 
identifican a los planos muestran 
dos planos; generales y enteros, 
en la cual se enfoca la figura del 
personaje, en la que presentan 
angulaciones normales, con un 







La programación de Esto es 
Guerra esta identificados con los 
elementos iconográficos que 
denotan el símbolo y la 
simbología del color que se 
identifica en las escenas, por otro 
lado dan a conocer el mensaje   de 
la secuencia de escena y el 
escenario que refiere a los 
interiores y los exteriores del set 
de Esto es Guerra.   
La ilustración del escenario del 
realitys Esto es Guerra  está 
representada por medio de 
colores, iconografía, el mensaje y 











Programa: Esto es Guerra 
Emisión: 01/08/2018 
Minuto: 0.16´  
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=rLkfTJFfFss 
 
Características de la emisión del día 01/08/2018  
En la presentación de esa fecha, los personaje compiten en el juego denominado 
“Caminos Cruzados”, en este sentido este programa estuvo determinado con un enfoque 
de angulación aberrante donde el escenario panorámico está establecido por un plano 
general,  en la cual los personajes de competencia están dadas por Alejandra Baigorria 
y Rosangela Espinoza, en donde ambos conductores expresan un mensaje alentador para 
cada uno de sus personajes que están en competencia, el juego consiste en acomodar y 
poner pelotas en una mesa de lado a lado para determinar quién será la que se llevara el 
punto, terminada la competencia entre ambas la que toco la campana fue Rosangela 
Espinoza quien otorgo el punto a los guerreros, por otro lado se señala que cuando el 
competidor termina el juego y quien también es el ganador se le agrega una música de 
sonido que identifica al personaje, en ello el enfoque esta dado por un plano medio que 








FICHA DE OBSERVACIÓN 
Programa   Esto es guerra  Minuto  0:16´ FECHA 01/08/2018  





























Figurativas  X  La imagen representada 
identifica la posición del 
personaje y muestra 
imágenes figurativas 
realista.   
Simbólicas    X 
Abstractas   X 
Sonoros  
Música  X  Los elementos 
identificados hacen 
mención a la música y a 
las palabras, a la 
intervención de palabras 
de los conductores, no se 
identifica el elemento de 
silencio y de efectos de 
sonidos.         
Silencio   X 
Efectos de sonidos   X 
Palabras  X  
Elementos 
sintácticos     
Planos  
Plano general  X  El encuadre de enfoque 
está compuesto por 
planos generales donde 
se muestra y se aprecia 
el lado panorámico de la 
descripción de las 
escenas, en este sentido 
también se consideró el 
plano medio  donde se 
muestra la mitad del 
cuerpo del personaje que 
refleja un lado 
persuasivo de las 
escenas .            
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio   X  
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X  El tipo de angulación es 
normal porque el 
enfoque está establecido 
de manera paralela al 
suelo, asimismo se 
muestra angulaciones de 
nivel picado que es un 
ángulo de 45°, donde se 
muestra la cámara 
mirando hacia abajo.  
Angulación alto o picado  X  
Angulación bajo o 
contrapicado  
 X 
Angulación o ángulo 
intencionada  
 X 





Movimiento Panorámico  X El enfoque técnico de 
cámara está dado por el 
movimiento  travelling 
zoom,   que describe el 
valor narrativo de las 
escenas y se guía hacia 
la dirección del 
personaje. 
Travelling físico  X 
Travelling in- out   X 
Travelling Lateral   X 
Travelling circular   X 
Travelling zoom X  
Elementos 
semánticos    
 
Denotativo   
Icono   X La iconografía esta 
representados por sus 
símbolos que acompaña 
el color de la ilustración 
del escenario.    
Color  X  
Forma   X 
Connotativo  
Mensaje X  En el entorno de la  
programación se 
establece el mensaje y el 
escenario interno de la 
secuencia de escenas.   
Figura   X 












Las secuencias de las escenas 
describen  la imagen no realista 
del programa reality, lo que 
significa que este tipo de 
contenido transmite mensajes 
demostrativos al público 
receptor, mostrando imágenes 
connotativas y persuasiva como 
elemento principal, por otro lado 
los elementos sonoros que 
describen estás secuencia es la 
música y la palabra.       
Los elementos descriptos que 
forman parte de la variable del 
lenguaje audiovisual están dados por 
imágenes simbólicas de modelo, en 
este sentido los elementos que 
figuran están dados por la música y 










El enfoque del escenario visual 
está determinado por una 
secuencia de planos que refiere a 
los generales cortos y a los 
medios, estas escenas muestran 
el posicionamiento del personaje 
y a su vez describen las escenas, 
por otro lado en la secuencia de 
escenas se mostraron 
angulaciones de alto picado y 
normales en la que se mostraba la 
posición de la cámara en un 
ángulo de 45° y por último la 
descripción del movimiento de 
cámara, estuvo realizada por 
movimientos de travelling zoom 
de desplace de cámara.         
Los elementos sintácticos que 
identifican a los planos muestran dos 
planos; generales y medios, en la 
cual se enfoca la figura del 
personaje, en la que presentan 
angulaciones de alto picado y 
normal, con el movimiento 
Travelling zoom que describe la 
escena. 








La programación de Esto es 
Guerra esta identificados con los 
elementos pictórico, asimismo se 
da a conocer el tipo de 
iluminación del escenario que 
focaliza el color, en este sentido 
los elementos connotan un 
mensaje ya que identifican de 
esta manera las escenas, por otro 
lado dan a conocer el mensaje   de 
la secuencia y el escenario .  
La focalización del escenario del 
reality Esto es Guerra  está 
representada por medio de la 
iluminación, en conjunto del sonido 











Programa: Esto es Guerra 
Emisión: 08/08/ 2018    
Minuto: 13:08 min  
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=6N8bIG8hCq8 
 
Características de la emisión del día 08/08/2018  
En la presentación de esa fecha, los personaje compiten en el juego denominado 
“Escalera humana”, donde participan solamente las mujeres de cada equipo y el nombre 
establecido que determina el locutor es la llamada “Ronda Femenina” donde se 
enfrentan guerreros y retadores, en ello se establece una variedad de planos; plano busto, 
plano general y plano medio con una angulación de alto picado y normal que determina 
el enfoque, la competencia consiste en que cada competidora corra hacia la barra de 
madera y se coloquen una tras de otra para formar la escalera humana y luego determinar 
qué equipo fue el ganador, por otro lado se observa la presentación visual del programa 
junto con los elementos establecidos del lenguaje audiovisual, en ello está la voz de 
ambos conductores más la agregación de la música de sonido, en este sentido el equipo 
ganador fue el de los retadores, la celebración del equipo de mujeres muestra un plano 
medio acompañado de una música de sonido, enfocando paralelamente a su equipo 







FICHA DE OBSERVACIÓN 
Programa   Esto es guerra  MINUTO  13:08 min  FECHA 08/08/2018 



























Figurativas  X  La imagen representada 
identifica la postura del  
personaje, muestra el 
indicador figurativo  en 
la secuencia de la escena 
quien está representado 
de manera sexista.   
Simbólicas    X 
Abstractas   X 
Sonoros  
Música  X  Los elementos 
identificados  hacen 
mención a la música 
agregada y a la locución 
de los conductores que 
se refiere al elemento de 
las palabras.    
Silencio   X 
Efectos de sonidos   X 
Palabras  X  
Elementos 
sintácticos     
Planos  
Plano general  X  El encuadre de enfoque 
está compuesto por 




planos medios,   donde 
se muestra una variedad 
de enfoques visuales en 
la figura del personaje.   
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano  X  
Plano medio   X  
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X  El tipo de angulación es 
normal y también está 
compuesta por un  alto 
picado porque el 
enfoque está establecido 
de manera paralela al 
suelo, asimismo se 
muestra angulaciones de 
nivel picado que es un 
ángulo de 45°, donde se 
muestra la cámara 
mirando hacia abajo.  
Angulación alto o picado  X  
Angulación bajo o 
contrapicado  
 X 
Angulación o ángulo 
intencionada  
 X 





Movimiento Panorámico  X El movimiento del  
Travelling zoom   es 
utilizado en las escenas 
como fuente de 
desplace.     
Travelling físico  X 
Travelling in- out   X 
Travelling Lateral    
Travelling circular   X 
Travelling zoom X   
Elementos 
semánticos    
 
Denotativo   
Icono   X Las tonalidades de 
colores se dan  a través 
de la iluminación del 
escenario de la 
programación.    
Color  X  
Forma   X 
Connotativo  
Mensaje X  En el entorno de la  
programación se 
establece el mensaje 
comunicacional al 
público, en este sentido 
el escenario se da 
internamente.   
Figura   X 













Las secuencias de las escenas 
resaltan las figuras de los 
personajes, en la que se identifica 
como un arte persuasivo en la 
descripción de los roles sociales, 
es decir mantiene una situación 
de subordinación al género 
femenino con la representación 
de la imagen, por otro lado los 
elementos sonoros que describen 
estás secuencia es la música y la 
palabra.    
Los elementos descriptos que 
forman parte de la variable del 
lenguaje audiovisual están 
compuestos por imágenes 
figurativas que representan el 
idealismo de la figura, por otro lado 
el elemento sonoro identificado en 
las escenas hace mención a la voz 












El enfoque del escenario visual 
está determinado por una 
secuencia de planos que refiere a 
los generales cortos, al plano 
busto, plano general y plano 
medio, estas escenas muestran 
las partes corporales del 
personaje, en este sentido en la 
secuencia se muestra una 
angulación normal que determina 
la estabilidad de la escena y 
asimismo presenta angulaciones 
de alto picado y por último la 
descripción del movimiento de 
cámara, estuvo realizada por 
movimientos de travelling zoom 
que es el más utilizado en el medio.   
Los elementos sintácticos que 
identifican a los planos muestran 
planos busto, plano general y plano 
medio con una angulación de alto 
picado y normal que determina el 
enfoque de la competencia, cuyo  
movimiento de cámara está 
establecido por un travelling zoom 















Los elementos sintácticos 
identifican el grado de 
iluminación que tiene el 
escenario interno de Esto es 
Guerra, la programación focaliza 
el color de los elementos que 
acompaña con la agrupación del 
mensaje de la programación.   
 
  
El escenario del realitys Esto es 
Guerra  está representada por medio 
de la iluminación de las luces de 
escenas, en conjunto del escenario 










Programa: Esto es Guerra 
Emisión: 20/08/2018 
Minuto: 16:10 min 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=a3y6vFWGnAs 
 
Características de la emisión del día 20/08/2018  
En la presentación de esa fecha, los personaje compiten en el juego denominado 
“Pirámide de llantas”, el enfoque visual se presenta con una angulación normal, donde 
se visualiza la parte corporal de los personajes, en este sentido Michelle Soifer, la 
retadora fue enfocada por medio de un plano americano, dando a conocer durante esa 
presentación que el personaje en mención pretendía expresar un mensaje, lo cual no fue 
escuchado durante la transmisión, ambas competidoras tenían que pasar rampas donde 
el tamaño ascendía para luego llegar a la escalera de llantas para sacar un lazo del color 
del equipo competidor, del mismo modo la combinación de planos se mantenía en una 
misma posición  que acompañaba al plano general junto con el movimiento de cámara, 
cabe señalar que en la frecuencia de estas escenas mientras los personajes competían los 
conductores del programa expresaba frases para las competidoras en mención, 
añadiendo al enfoque de la cámara a la conductora del programa con un plano busto, 







FICHA DE OBSERVACIÓN 
Programa   Esto es guerra  MINUTO  16:10 min  FECHA 20/08/2018 





























Figurativas  X  La imagen guarda 
componentes figurativos 
que llega a representar el 
retrato de un modelo.   
Simbólicas    X 
Abstractas   X 
Sonoros  
Música  X  En la secuencia del 
elemento sonoro figura 
la música y la palabra, 
en la cual está representa 
por los conductores del 
programa.   
Silencio   X 
Efectos de sonidos   X 
Palabras  X  
Elementos 
sintácticos     
Planos  
Plano general  X  Los planos que 
determinan la 
programación están 
dados por los planos 
cortos, planos  
generales, por  planos 
americanos y planos 
medios, en la cual el 
enfoque está 
determinado por las 
partes corporales del 
personaje.   
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano  X  
Plano medio   X  
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto  X  
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X  La angulación presente 
es normal ya que la 
estabilidad del enfoque 
se hace a la altura del 
personaje, en la que  
opta por dar más 
protagonismo a la 
escena de enfoque.   
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o 
contrapicado  
 X 
Angulación o ángulo 
intencionada  
 X 





Movimiento Panorámico  X El movimiento de 
cámara está establecido 
por el  travelling zoom, 
esto se refiere al 
acercamiento o al 
alejamiento de la 
cámara.    
Travelling físico  X 
Travelling in- out   X 
Travelling Lateral   X 
Travelling circular   X 
Travelling zoom X X 
Elementos 
semánticos    
 
Denotativo   
Icono   X El escenario de encuadre 
denota el escenario de 
iluminación que refiere 
al color de la 
presentación.   
Color  X  
Forma   X 
Connotativo  
Mensaje X  En el entorno de la  
programación se 
establece el mensaje y el 
escenario interno de la 
secuencia de escenas.   
Figura   X 












Las secuencias de escenas 
representan a la imagen de la 
mujer como lenguaje de mensaje 
sobre un discurso mediático que 
contribuye a la desigualdad de 
géneros, ya que el enfoque 
plantea el grado sensacionalista 
de la imagen figurativa en la que 
es expuesta la mujer, por otro 
lado se observa como elemento 
sonoro; la música y la palabra 
que emiten en la programación.  
Los elementos descriptos que 
forman parte de la variable del 
lenguaje audiovisual está 
representado con el enfoque de la 
imagen de la modelo, a su vez 
establece el elemento de la música y 









El enfoque del escenario visual 
está determinado por una 
secuencia de planos que refiere a 
los generales, a planos 
americanos, a planos medios y 
planos de detalles o busto, estas 
escenas muestran al personaje de 
diferentes maneras, por otro lado 
se define una angulación normal 
al momento de la toma de la 
escena y por último la 
descripción del movimiento de 
cámara, estuvo realizada por 
movimientos de travelling zoom 
que se refiere al acercamiento del 
personaje. 
Los elementos sintácticos que se 
identifican en la programación son 
los planos busto o de detalle, plano 
general, plano americano y  plano 
medio, cuya angulación está dada 
por una angulación normal que 
determina el enfoque del escenario, 
en este sentido el movimiento de 
cámara está establecido por un 














La programación de Esto es 
Guerra esta identificados con los 
elementos visuales que denotan 
el símbolo y la simbología del 
color que esta agrupado con el 
elemento de la iluminación, por 
otro lado dan a conocer el 
mensaje de la programación y el 
escenario de realización es un 
escenario interno.   
 
La ilustración del escenario del 
realitys Esto es Guerra  está 
representada por medio de colores 
en conjunto del elemento de la 
iluminación,  el mensaje y el 












Programa: Esto es Guerra 
Emisión: 27/08/2018 
Minuto: 4:38 min 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=991DmAnDSVQ 
 
Características de la emisión del día 27/08/2018  
En la presentación de esa fecha, los personaje compiten en el juego denominado 
“Pirámide de llantas”, el enfoque visual del programa está dado por una secuencia de 
planos generales y por una angulación normal, en la cual las competidoras Melisa Losa 
y Macarena Vélez se están enfrentando para salvar a un sentenciado del equipo de los 
retadores, en este sentido las competidoras se enfrentan en el circuito de llantas, cada 
camino del juego implica enfocar a los personajes y según se visualiza existe planos 
generales cortos que muestran al personaje de manera sexista en donde se transmiten un 
mensaje diferente para el televidente, esta competencia está dada por la locución de 
ambos locutores que tienen el propósito de alentar a cada una de las participantes, cabe 
señalar que el locutor del programa también cumple la misma función que los 
conductores, al finalizar la competencia la ganadora fue Macarena Vélez, lo cual como 
ya se acostumbra la celebración se realiza con una música de fondo “Ponte traviesa” 







FICHA DE OBSERVACIÓN 
Programa   Esto es guerra  Minuto  04:38 min  FECHA 27/08/2018  





























Figurativas  X  La imagen representada 
muestra el morbo 
televisivo para el 
televidente.  
Simbólicas    X 
Abstractas   X 
Sonoros  
Música  X  El elemento identificado 
en la programación 
sonora es la música y el 
conjunto de palabras que 
manifiestan los 
conductores.     
Silencio   X 
Efectos de sonidos   X 
Palabras  X  
Elementos 
sintácticos     
Planos  
Plano general  X  El enfoque de planos 
que describen la 
programación de Esto es 
Guerra es el plano 
general que cuadra el 
escenario completo de la 
programación, 
acompañado de planos 
americanos que enfoca a 
la persona hasta la 
rodilla.     
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano  X  
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X  El encuadra de enfoque 
está determinado por 
una angulación normal 
donde los personajes 
están en la posición 
normal  de la escena de 
la programación.   
 
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o 
contrapicado  
 X 
Angulación o ángulo 
intencionada  
 X 





Movimiento Panorámico  X El movimiento de 
cámara utilizado es el 
travelling Lateral que 
mantiene un cuadro 
general de 
desplazamiento hacia el 
movimiento del sujeto.   
Travelling físico  X 
Travelling in- out   X 
Travelling Lateral  X X 
Travelling circular   X 
Travelling zoom  X 
Elementos 
semánticos    
 
Denotativo   
Icono   X El escenario de Esto es 
guerra está englobado 
por un conjunto de 
colores e iluminación.   
Color  X  
Forma   X 
Connotativo  
Mensaje X  En el entorno de la  
programación se 
establece el mensaje y el 
escenario interno de la 
secuencia de escenas.   
Figura   X 












Las secuencias de escenas 
muestran la figura de la imagen 
de la mujer como elemento 
mediático mediante la postura de  
una imagen de estereotipos y una 
imagen rentable para el medio 
televisivo, en la cual plantea la 
identificación de los elementos 
sonoros como lo es la música y el 
elemento de la palabra  que 
forman parte de la programación.   
Los elementos descriptos que 
forman parte de la variable del 
lenguaje audiovisual es la imagen 
figurativa de grado sensacionalista y 
en mención de los elementos 
sonoros están compuestos por la 











El enfoque del escenario visual 
está determinado por una 
secuencia de planos que refiere a 
los planos generales y a los 
planos americanos, en la cual 
muestran al personaje de cuerpo 
completo, en este sentido su 
angulación es normal al 
momento del encuadre de la 
escena y por último la 
descripción del movimiento de 
cámara, estuvo realizada por 
movimientos de travelling lateral 
que se refiere que la cámara 
acompaña al personaje. 
Los elementos sintácticos que 
identifican a los planos muestran 
planos generales y planos 
americanos con una angulación 
normal que determina el enfoque de 
la competencia, cuyo  movimiento 
de cámara está establecido por un 
travelling lateral que busca la 












Los elementos sintácticos 
identifican el grado  iluminativo 
y de color que tiene el escenario 
interno de Esto es Guerra, la 
programación focaliza el color de 
los elementos que acompaña con 
la agrupación del mensaje de la 
programación.   
 
El escenario del realitys Esto es 
Guerra  está representada por medio 
de la iluminación de los reflectores 
de las escenas, en conjunto del 
















Características de la emisión del día 15/08/2018  
En la presentación de esa fecha, los personaje compiten en el juego denominado “Red 
inclinada”, donde las competidoras tienen que saltar una valla de escalera siguiendo 
después una red inclinada para obtener el punto ganador, Angie Arizaga y Michellee 
Soifer están enfocadas visualmente por un plano general corto que es utilizada para 
describir al personaje y ver las acciones que está realizando, en este sentido la 
competencia entre ambas está dada por un fondo musical, de la misma manera los 
conductores de ambas competidoras expresan frases de apoyo al momento de competir, 
cabe señalar que el locutor también aparece su voz en off al momento de la competencia 
y al final del juego la ganadora termino siendo Michellee Soifer perteneciente al equipo 
de los retadores, en ello colocan una música de fondo y enfocan al conductor de los 









FICHA DE OBSERVACIÓN 
Programa   Esto es guerra  MINUTO  0:46´ FECHA 15/08/2018  





























Figurativas  X  La imagen esta  
sistematiza y crea ideas 
por el lado persuasivo y 
de provocación al 
público televidente  
Simbólicas    X 
Abstractas   X 
Sonoros  
Música  X  Los elementos 
identificados 
sonoramente son la 
música y el elemento de 
la palabra que hace 
mención a la 
intervención de los 
locutores.    
Silencio   X 
Efectos de sonidos   X 
Palabras  X  
Elementos 
sintácticos     
Planos  
Plano general  X   
El enfoque de planos 
que describe la 
programación de esto es 
guerra es el plano 
general que cuadra el 
escenario completo de la 
programación, 
acompañados de planos 
conjuntos que enfoca a 
dos o más personas de 
forma completa 
desenvolviéndose con 
naturalidad en el 
ambiente. 
Plano de conjunto  X  
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X  El encuadre del  enfoque 
denota a los 
participantes en una 
posición normal, pero a 
la vez en una posición 
picado donde se 
visualiza a los 




Angulación alto o picado  X  
Angulación bajo o 
contrapicado  
 X 
Angulación o ángulo 
intencionada  
 X 





Movimiento Panorámico X  El movimiento de 
cámara utilizado es el 
panorámico en donde se 
capta a los participantes 
en las diferentes 
posiciones, pero a la vez 
relata las distintas partes 
que conforman el 
ambiente, reflejando 
comodidad. 
Travelling físico  X 
Travelling in- out   X 
Travelling Lateral   X 
Travelling circular   X 
Travelling zoom  X 
Elementos 
semánticos    
 
Denotativo   
Icono   X El escenario de esto es  
guerra está compuesto 
por colores muy 
llamativos y luminosos 
que  resaltan el estado de 
ánimo de los 
participantes 
Color  X  
Forma   X 
Connotativo  
Mensaje X  En el entorno de la  
programación se 
establece el mensaje y el 
escenario interno.   
Figura   X 






              








En esta secuencia de escenas 
podemos visualizar y deducir 
que las posturas tomada por el 
participante crea un ambiente 
confuso, generando que el 
televidente visualice al 
personaje de distinta manera, 
por otro lado se emplea 
elementos sonoros que da como 
referencia la melodía que se 
utiliza para ponerle un poco 
más de frescura a la 
competencia junto con las 
palabras y las expresiones que 
transmiten cada locutor al 
público y a su propio equipo. 
Los elementos descriptos que 
forman parte de la variable del 
lenguaje audiovisual es la imagen 
figurativa que refleja soltura, 
emoción y sensacionalismo, en este 
sentido los elementos sonoros que 
refiere a la música crea un ambiente 
de seguridad y confianza, sumado a 
este factor las palabras emitidas por 









El enfoque del escenario visual 
esta detallado por los planos  
generales y de conjunto que  
establece un enfoque completo 
de la fisionomía de los 
participantes y su completa 
interacción entre ellos mismos 
y todo el ambiente que les 
rodea. Además en esta premisa 
también se describe la 
utilización de un movimiento 
de cámara panorámico que 
engloba las diferentes posturas 
y movimientos que realiza o 
ejecuta el participante de forma 
natural en el entorno que le 
rodea. 
 
Los elementos sintácticos que 
identifican a los planos muestran 
planos generales y planos conjuntos 
con una angulación normal que 
determina el enfoque de la 
competencia, cuyo  movimiento de 
cámara está establecido por un 
movimiento panorámico que busca 
las distintas posiciones del 








Los elementos sintácticos 
identifican el grado  iluminativo 
y de color que tiene el escenario 
interno de Esto es Guerra, 
resaltando el ánimo de los 
participantes, transmitiendo el 
mensaje y el escenario interno 
donde se realiza la 
competencia. 
El escenario del realitys Esto es 
Guerra  está representada por medio 
de la iluminación de los reflectores 









              Programa: Esto es Guerra 
Emisión: 14/08/2018 
Minuto: 16:40 min 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=fs-oi5HfD5M 
 
Características de la emisión del día 14/08/2018  
En la presentación de esa fecha, los personaje compiten en el juego denominado 
“Pirámide de llantas”, el enfoque visual se presenta con una angulación aberrante y 
normal, el tipo de plano que asemeja es un plano general corto donde se visualiza las 
partes corporales de los personajes, en este sentido las competidoras Rosangela 
Espinoza y Karen Dejo están enfocadas por los planos medios y enteros, la guerrera 
Rosangela Espinoza al momento de competir expresa gesticulaciones a diferencia del 
otro personaje, ambas competidoras tenían que pasar rampas donde el tamaño ascendía 
para luego llegar a la escalera de llantas para sacar un lazo del color del equipo 
competidor, del mismo modo la combinación de planos se mantenía en una misma 
posición  que acompañaba al movimiento de cámara, cabe señalar que en la frecuencia 
de estas escenas mientras los personajes competían los conductores del programa 
expresaba frases para las competidoras en mención, asimismo quien acumulo el punto 
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Figurativas  X  La imagen esta 
sistematiza y genera 
ideas por el lado 
persuasivo que denota el 
lado  provocativo al 
público televidente 
Simbólicas    X 
Abstractas   X 
Sonoros  
Música  X  Los elementos 
identificados 
sonoramente son la 
música y la conjugación 
de las palabras que hace 
mención a la 
intervención de los 
locutores.    
Silencio   X 
Efectos de sonidos   X 
Palabras  X  
Elementos 
sintácticos     
Planos  
Plano general  X  El enfoque de planos que 
describe la 
programación de esto es 
guerra es el plano 
general que cuadra el 
escenario completo de la 
programación, 
acompañado del plano 
americano que enfoca a 
dos o más personas  
hasta la zona de la 
rodilla, tratando de 
captar el enfoque más 
perfecto o finito del 
participante y el 
ambiente. 
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano  X  
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X   
El encuadre del  enfoque 
denota a los 
participantes en una 
posición normal, pero a 
la vez en una posición 
aberrante donde se 
visualiza a los 
competidores hasta la 
rodilla. 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo 
intencionada  
 X 





Movimiento Panorámico X  El movimiento de 
cámara utilizado es el 
panorámico en donde se 
capta a los participantes 
en muchos casos en 
posiciones incomodas, 
pero a la vez detalla las 
distintas partes que 
conforman el ambiente. 
Travelling físico  X 
Travelling in- out   X 
Travelling Lateral   X 
Travelling circular   X 
Travelling zoom  X 
Elementos 
semánticos    
 
Denotativo   
Icono   X El escenario de esto es  
guerra está compuesto 
por colores muy 
llamativos y luminosos 
que  resaltan el estado de 
ánimo de los 
participantes 
Color  X  
Forma   X 
Connotativo  
Mensaje X  En el entorno de la  
programación se 
establece el mensaje y el 
escenario interno. 
Figura   X 












Las secuencias de escenas  que 
muestran la figura de la imagen 
de la mujer como elemento 
mediático a través de la postura 
que enmarca la imagen de 
estereotipos y una imagen 
llamativa para el medio 
televisivo, en la cual plantea la 
identificación de los elementos 
sonoros como lo es la música y el 
elemento de la palabra  que 
forman parte de la programación.   
 
Los elementos descriptos que 
forman parte de la variable del 
lenguaje audiovisual es la imagen 
figurativa de grado sensacionalista y 
en mención de los elementos 
sonoros están compuestos por la 





El enfoque del escenario visual 
está determinado por una 
secuencia de planos que refiere a 
los planos generales y a los 
planos americanos, en la cual 
muestran al personaje de cuerpo 
completo, en este sentido su 
angulación es normal y aberrante 
al momento del encuadre de la 
escena y por último la 
descripción del movimiento de 
cámara es panorámica, que se 
refiere a las distintos enfoques 
realizados con la cámara de 
forma precisa y nítida, captando 
las diferentes posiciones 
incomodas que generaron los 
participantes 
Los elementos sintácticos que 
identifican a los planos muestran 
planos generales y planos 
americanos con una angulación 
normal que determina el enfoque de 
la competencia y una angulación 
aberrante generando incomodidad, 
cuyo  movimiento de cámara está 
establecido por un panorámico  que 
busca las diversos y distintas 







Los elementos sintácticos 
identifican el grado iluminativo y 
de color que tiene el escenario 
interno de Esto es Guerra, la 
programación focaliza el color 
de los elementos que acompaña 
junto con la agrupación del 
mensaje de la programación, 
estos factores influyen en el 
estado de ánimo del concursante.   
El escenario del reality Esto es 
Guerra está representada por medio 
de la iluminación de los reflectores 
de las escenas, en conjunto del 
escenario interno.   





Programa: Esto es Guerra 
Emisión: 13/08/2018 
Minuto: 8:59 min 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=BwDBGNhQYnc 
 
Características de la emisión del día 13/08/2018  
En la presentación de esa fecha, los personaje compiten en el juego denominado 
“Laberinto de guerra”, el enfoque visual empieza con un plano general donde se orienta 
a los personajes en competencia y por otro lado se fijó el parámetro de movimiento de 
cámara que se da a través del ángulo picado con una angulación normal, los personajes 
en competencia son Rosangela Espinoza y Karen Dejo, de esta forma estas escenas 
estuvieron acompañadas por la locución de los conductores y del locutor que siempre 
apoya a ambos personajes, siendo así ya en el momento de terminar la competencia se 
hizo un primer plano a la guerrera Rosangela Espinoza y por otro lado a la retadora 
Karen Dejo se le enfoco con un plano entero para describir la acción que estaba 
realizando, por último se señala que la ganadora de la competencia fue Rosangela 
Espinoza, asimismo se estableció una música de fondo y el locutor  agrego la siguiente 
frase “ La pieza clave”, en este sentido Rosangela Espinoza celebro el punto con el 
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Figurativas  X  La imagen sistematiza y 
genera ideas por el lado 
persuasivo, y de 
provocación al público 
televidente 
Simbólicas    X 
Abstractas   X 
Sonoros  
Música  X  Los elementos 
identificados 
sonoramente son la 
música y la variedad y la 
coherencia de las 
palabras que hace 
mención a la 
intervención de los 
locutores 
Silencio   X 
Efectos de sonidos   X 
Palabras  X  
Elementos 
sintácticos     
Planos  
Plano general  X  El enfoque de planos que 
describe la programación 
de esto es guerra es el plano 
general que cuadra el 
escenario completo de la 
programación, acompañado 
del plano entero que enfoca 
todo el cuerpo de la persona 
desde la cabeza hasta los 
pies. Así mismo se emplea 
un primer plano que 
enmarca el recogimiento de 
los hombros y el rostro 
demostrando intimidad y 
confidencia. 
Plano de conjunto   X 
Plano entero  X  
Plano americano   X 
Plano medio    X 
Primer plano  X  
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X  El encuadre del  enfoque 
denota a los 
participantes en una 
posición normal, pero a 
la vez en una posición 
picada donde se 
visualiza a los 
competidores por 
completo y la 
interacción que tienen 
con su entorno. 
Angulación alto o picado  X  
Angulación bajo o 
contrapicado  
 X 
Angulación o ángulo 
intencionada  
 X 







Movimiento Panorámico X  El movimiento de 
cámara utilizado es el 
panorámico en donde se 
capta a los participantes 
en muchos casos en 
posiciones incomodas, 
pero a la vez detalla las 
distintas partes que 
conforman el ambiente 
Travelling físico  X 
Travelling in- out   X 
Travelling Lateral   X 
Travelling circular   X 
Travelling zoom  X 
Elementos 
semánticos    
 
Denotativo   
Icono   X El escenario de esto es  
guerra está compuesto 
por colores muy 
llamativos y luminosos 
que  resaltan el estado de 
ánimo de los 
participantes 
Color   X 
Forma  X  
Connotativo  
Mensaje X  En el entorno de la  
programación se 
establece el mensaje y el 
escenario interno de la 
secuencia de escenas.   
Figura   X 











Las secuencias de escenas  que 
muestran la figura las participantes 
femeninas como elemento 
mediático a través de la postura 
que enmarca la imagen de 
estereotipos y una imagen 
llamativa para el medio televisivo, 
en la cual plantea la identificación 
de los elementos sonoros como lo 
es la música y el elemento de la 
palabra  que forman parte de la 
programación.   
 
Los elementos descriptos que 
forman parte de la variable del 
lenguaje audiovisual  es la imagen 
figurativa de grado sensacionalista 
y en mención de los elementos 
sonoros están compuestos por la 







El enfoque del escenario visual 
está determinado por una 
secuencia de planos que refiere a 
los planos generales y al plano 
entero , en la cual muestran al 
personaje de cuerpo completo, y 
un primer plano enfatizando el 
recogimiento de los hombros y el 
rostro en este sentido su 
angulación es normal y picado al 
momento del encuadre de la 
escena y por último la descripción 
del movimiento de cámara es 
panorámica, que se refiere a las 
distintos enfoques realizados con 
la cámara de forma precisa y 
nítida, captando las diferentes 
partes del set 
 
Los elementos sintácticos que 
identifican a los planos muestran 
planos generales y plano entero y 
primer plano con una angulación 
normal que determina el enfoque 
de la competencia y una angulación  
picada visualizando el recorrido 
que está realizando cada 
participante, cuyo  movimiento de 
cámara está establecido por un 
panorámico  que busca las diversos 





Los elementos sintácticos 
identifican el grado iluminativo y 
de color que tiene el escenario 
interno de Esto es Guerra, la 
programación focaliza el color de 
los elementos que acompaña junto 
con la agrupación del mensaje de 
la programación, estos factores 
influyen en el estado de ánimo del 
concursante.  
El escenario del realitys Esto es 
Guerra  está representada por 
medio de la iluminación de los 
reflectores de las escenas, en 





Programa: Esto es Guerra 
Emisión: 09/08/2018 
Minuto: 9:46 min  
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_qYFqoZhl_I 
 
Características de la emisión del día 09/08/2018  
En la presentación de esa fecha, los personaje compiten en el juego denominado “Red 
inclinada”, en este sentido este programa estuvo determinado con un enfoque de 
angulación normal donde el escenario panorámico está establecido por un plano general,  
en la cual los personajes de competencia están dadas por Angie Arizaga y Alejandra 
Baigorria, en donde ambos conductores expresan frases alentadoras para cada uno de 
sus personajes que están en competencia, el juego consiste en pasar por una valla de 
forma de escalera para luego subir a una red y poder tocar la campana y así saber quién 
se llevara el punto, terminada la competencia entre ambas la que toco la campana fue 
Alejandra Baigorria quien otorgo el punto a los retadores, por otro lado se señala que 
cuando el competidor termina el juego y quien también es el ganador se le agrega una 
música de sonido que identifica al personaje, en este sentido se repiten las escenas de la 
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Figurativas  X  La imagen sistematiza y 
genera ideas por el lado 
persuasivo, y de 
provocación al público 
televidente 
Simbólicas    X 
Abstractas   X 
Sonoros  
Música  X  Los elementos 
identificados 
sonoramente son la 
música y el empleo 
coherente  de las 
palabras que hace 
mención a la 
intervención de los 
locutores 
Silencio   X 
Efectos de sonidos   X 
Palabras  X  
Elementos 
sintácticos     
Planos  
Plano general  X  El enfoque de planos 
que describe la 
programación de esto es 
guerra es el plano 
general que cuadra el 
escenario completo de la 
programación, 
acompañado del plano 
americano que enfoca 
todo el cuerpo de la 
persona  hasta la rodilla 
y muestra con que 
herramientas cuenta.  
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano  X  
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X   
El encuadre del  enfoque 
denota a los 
participantes en una 
posición normal, pero a 
la vez en una posición 
picada donde se 
visualiza a los 
competidores por 
completo y enfocados en 
su objetivo. 
Angulación alto o picado  X  
Angulación bajo o 
contrapicado  
 X 
Angulación o ángulo 
intencionada  
 X 





Movimiento Panorámico  X El movimiento de 
cámara utilizado es el 
travelling zoom en 
donde se capta a los 
participantes en de cerca 
y de lejos. 
Travelling físico  X 
Travelling in- out   X 
Travelling Lateral   X 
Travelling circular   X 
Travelling zoom  X  
Elementos 
semánticos    
 
Denotativo   
Icono   X El escenario de esto es  
guerra está compuesto por 
colores muy llamativos y 
luminosos. 
Color  X  
Forma   X 
Connotativo  
Mensaje X  En el entorno de la  
programación se 
establece el mensaje y el 
escenario interno de la 
secuencia de escenas.   
Figura   X 











Las secuencias de escenas  que 
muestran la figura la  femenina 
como elemento mediático a 
través de la postura que enmarca 
la imagen de estereotipos y una 
imagen llamativa para el medio 
televisivo, en la cual plantea la 
identificación de los elementos 
sonoros como lo es la música y el 
elemento de la palabra  que 
forman parte de la programación. 
Los elementos descriptos que 
forman parte de la variable del 
lenguaje audiovisual es la imagen 
figurativa de grado sensacionalista y 
en mención de los elementos 
sonoros están compuestos por la 










El enfoque del escenario visual 
está determinado por una 
secuencia de planos que refiere a 
los planos generales y al plano 
americano, en la cual muestran al 
personaje todo el  cuerpo  hasta la 
rodilla  en este sentido su 
angulación es normal y picado al 
momento del encuadre de la 
escena y por último la 
descripción del movimiento de 
cámara es travelling zoom, que 
se refiere al acercamiento y 
alejamiento de la cámara 
enfocando al participante 
dándole un seguimiento. 
Los elementos sintácticos que 
identifican a los planos muestran 
planos generales y plano americano 
con una angulación normal que 
determina el enfoque de la 
competencia y una angulación 
picada visualizando el recorrido que 
está realizando cada participante, 
cuyo movimiento de cámara está 
establecido por un travelling zoom 
que busca el acercamiento y 










Los elementos sintácticos 
identifican el grado iluminativo y 
de color que tiene el escenario 
interno de Esto es Guerra, la 
programación focaliza el color de 
los elementos que acompaña 
junto con la agrupación del 
mensaje de la programación. 
 
El escenario del reality Esto es 
Guerra está representada por medio 
de la iluminación de los reflectores 
de las escenas, en conjunto del 







Programa: Esto es Guerra 
Emisión: 06/08/2018 
Minuto 6:30 min  
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=go3iPgv_ofE 
 
Características de la emisión del día 06/08/2018  
En la presentación de esa fecha,  los personaje compiten en el juego denominado “Zona 
de Mallas”, su enfoque visual del programa estuvo determinado por una angulación 
normal donde el escenario panorámico está establecido por un plano general,  en la cual 
los personajes de competencia están dadas por Melisa Losa y Karen Dejo, en donde 
ambos conductores expresan un mensaje alentador para cada uno de sus personajes que 
están en competencia, el juego consiste en subir malla por malla hasta llegar al punto 
final de las tuercas para determinar quién será la que se llevara el punto, terminada la 
competencia entre ambas la que toco la campana fue Melisa Losa quien otorgo el punto 
a los guerreros, por otro lado se señala que cuando el competidor termina el juego 
colocan música de fondo, lo cual es la que identifica al personaje, en ello el enfoque está 
dado por un plano medio, plano americano que enfoca al personaje en mención y al 
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Figurativas  X  La imagen sistematiza y 
genera ideas por el lado 
persuasivo, 
alucinaciones y de 
provocación al público 
televidente 
Simbólicas    X 
Abstractas   X 
Sonoros  
Música  X  Los elementos 
identificados 
sonoramente son la 
música y la conjugación 
de las palabras que hace 
mención a la 
intervención de los 
locutores.    
Silencio   X 
Efectos de sonidos   X 
Palabras  X  
Elementos 
sintácticos     
Planos  
Plano general  X  El enfoque de planos 
que describe la 
programación de esto es 
guerra es el plano 
general que cuadra el 
escenario completo de la 
programación, 
acompañado del plano 
americano que enfoca a 
dos o más personas  
hasta la zona de la 
rodilla, y el plano medio 
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano  X  
Plano medio   X  
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X   
El tipo de angulación es 
normal en la fotografía 
porque resalta la 
objetividad natural al 
nivel de la transmisión 
de sensaciones y picada 
de arriba hacia abajo 




Angulación alto o picado  X  
Angulación bajo o 
contrapicado  
 X 
Angulación o ángulo 
intencionada  
 X 





Movimiento Panorámico X  El movimiento de 
cámara utilizado es el 
panorámico en donde se 
capta a los participantes 
de diferentes 
direcciones. 
Travelling físico  X 
Travelling in- out   X 
Travelling Lateral   X 
Travelling circular   X 
Travelling zoom  X 
Elementos 
semánticos    
 
Denotativo   
Icono   X El escenario de esto es  
guerra está compuesto 
por colores muy 
llamativos y luminosos. 
Color  X  
Forma   X 
Connotativo  
Mensaje X  En el entorno de la 
programación se 
establece el mensaje y el 
escenario interno de la 
secuencia de escenas.   
Figura   X 













Las secuencias de escenas 
muestran la figura de la imagen de 
la mujer como elemento mediático 
mediante la postura de una imagen 
de estereotipos y una imagen 
rentable para el medio televisivo, 
en la cual plantea la identificación 
de los elementos sonoros como lo 
es la música y el elemento de la 
palabra que forman parte de la 
programación.   
Los elementos descriptos que 
forman parte de la variable del 
lenguaje audiovisual es la imagen 
figurativa de grado sensacionalista 
y en mención de los elementos 
sonoros están compuestos por la 






El enfoque del escenario visual 
está determinado por una 
secuencia de planos que refiere a 
los planos generales y a los planos 
americanos, en la cual muestran al 
personaje de cuerpo completo,  y 
plano medio enfoca desde la 
cabeza a la cintura y muestra la 
realidad en este sentido su 
angulación es normal al momento 
del encuadre de la escena y ángulo 
picada por último la descripción 
del movimiento de cámara, estuvo 
realizada por movimientos 
panorámicos  que se refiere que la 
cámara esta fija y va de izquierda a 
derecha acompaña al personaje. 
 
Los elementos sintácticos que se 
identifican en la programación son 
el plano general, plano americano y 
plano medio, cuya angulación está 
dada por una angulación normal que 
determina el enfoque del escenario, 
y angulación picada en este sentido 
el movimiento de cámara es 







La programación de Esto es 
Guerra esta identificados con los 
elementos visuales que denotan el 
símbolo y la simbología del color 
que esta agrupado con el elemento 
de la iluminación, por otro lado 
dan a conocer el mensaje de la 
programación y el escenario de 
realización es un escenario 
interno.   
 
La ilustración del escenario del 
reality Esto es Guerra  está 
representada por medio de colores 
en conjunto del elemento de la 
iluminación,  el mensaje y el 







El análisis de este estudio se propuso en base a los elementos proporcionados a la teoría 
del interaccionismo simbólico quien señala la comprensión de ideas basada en las 
herramientas sociales del proceso de interacción en el significado y significantes de la 
transmisión de los códigos, en la que dos elementos coinciden en la fuente del mensaje 
mediante la comunicación del canal que se da a través del emisor y el receptor quienes 
interpreta los elementos comunicativos de una misma manera e igualdad de dirección, 
el tema en mención se establece en base a la variable del lenguaje audiovisual.  
De esta manera, la investigación establece el vínculo de contacto visual con el público 
para poder analizar el contenido de la programación junto con sus elementos que se da 
mediante un registro cognitivo y sensorial, se entiende que este forma parte del conjunto 
del sistema de representaciones visuales atadas a un contexto de producción y 
programación de regímenes continuos que involucra y expone la imagen de la mujer.   
En este sentido, este tema de investigación se centra en aclarar la interpretación de los 
resultados obtenidos por el instrumento a través de la herramienta presentada mediante 
la guía de observación, las cuales están determinadas para inferir el contexto de imagen 
en cómo está representado,  en la que encuentra colindada con el lenguaje audiovisual, 
la cual busca responder a los problemas  del este estudio, así como también contrastar y 
corroborar la teoría propuesta en el marco teórico Específicamente, estará basado en los 
aspectos de identificación del lenguaje audiovisual en la que se constatan imágenes 
figurativas, los cuales han sido establecidos por 3 categorías: Los elementos 
morfológicos, elementos sintácticos y elementos semánticos.     
En relación con el objetivo general que refiere analizar el lenguaje audiovisual del reality 
de competencia Esto es Guerra, decimoquinta temporada, Agosto – 2018, los resultados 
obtenidos mediante las 10 fichas de observación corroboran que el programa de Esto es 
Guerra emite contenidos cognitivos en la audiencia, esto se da mediante los elementos 
de comunicación desde la propia imagen que infiere a cómo va estar establecido la 
comunicación entre el receptor ya que se debe de tener en cuenta que el observa los 
recursos estilísticos y escucha el sonido de la programación, en la cual se transfiere ideas 
y sensaciones que se ajustan a la compresión de los elementos donde se neutralizan la 






Esto se asocia con las conclusiones de la tesis de Villegas, G. (2016) titulada “Difusión 
de contenido obsceno dentro del horario de protección al menor en el Perú: análisis del 
reality show Esto Es Guerra”, el cual señala que el reality show de competencia tuvo 
como objetivo determinar el contenido visual de la presentación, en este sentido, el 
análisis consistía en la observación del material visual, cuyo objetivo era fijar si el 
programa emitía contenido obsceno en su bloque televisivo y si este vulneraba el 
Horario de Protección al Menor en la que se hace énfasis al marco legal de las leyes 
peruanas. La metodología empleada se basa en la interpretación del contenido visual y 
del mensaje que presenta la séptima temporada de Esto es Guerra, en el que se tendrán 
en cuenta la comunicación que se trasmite mediante los conductores y los participantes 
a través de sus actitudes.  
La investigación determinó que el reality show de competencia emite secuencias 
degenerativas, en la cual su presentación se determina por inmiscuir los considerados 
contenidos obscenos, cabe señalar que la programación es limitada e igualitaria sin 
distinción. En conclusión, durante la trasmisión final del programa de la séptima 
temporada del reality Esto es Guerra se encontró secuencias que determinan el 
contenido obsceno que presenta el programa, en su mayoría, exponen la imagen corporal 
de los personajes, en la cual arremeten con la cosificación. En este sentido, la 
programación de Esto es Guerra utiliza planos abiertos y cerrados que detallen el 
escenario y la corporeidad de los participantes. 
En la investigación establecida como antecedente, el segmento que colinda como base 
de análisis se refiere al contenido de la programación que ínsita también a las imágenes 
propuestas por la producción, ya que se considera el contenido que propaga Esto es 
Guerra, el reality show peruano con mayor preferencia en la audiencia que representa 
para la sociedad un programa de entretenimiento mediático. En el siguiente apartado los 
derechos se incumplen mediante los contenidos de programación y esto afecta a la 
vulnerabilidad de la audiencia que percibe este tipo de emisión, esto quiere decir que el 
reality de Esto es Guerra presenta grandes series de controversias en el desarrollo de su 
programación que principalmente el material connota emisiones sexuales que representa 
el grado sexista y de marginación por el género femenino, en la cual la imagen de la 





Cabe señalar que los medios de comunicación reflejan ciertos estándares de 
cumplimiento racial, cuya base guarda relación con los modelos de patrones, pues la 
identificación de un idealismo no es aceptada por la sociedad peruana. Esto se asemeja 
a lo dicho por Cohen & Weiman (2008) expone la vida íntima de sus integrantes, 
funciona como un vehículo de marketing para atraer audiencias y le ofrece al espectador 
una vía de escape de su día a día. En este sentido la pretensión de persuadir a la audiencia 
a llegado al límite de exponer la dignidad y la imagen de la mujer sin tomarle 
importancia alguna, en la cual adjudica y se niega los valores democráticos de un medio 
local con libertad de expresión, esta reconstrucción se centra en el sentido y en el 
significado de la configuración de la imagen de la mujer.     
La determinación del autor Berrueta, A. (2012) indica que los componentes semánticos 
forman los significados conceptuales de sus argumentos interno y externo; ya que 
algunas expresiones visuales pueden estar sintácticamente correctas, pero 
semánticamente extrañas o incongruentes. En conclusión, la relación semántica entre lo 
visual y el argumento puede Influir la aceptación o el rechazo de una determinada 
alternancia sintáctica. Según lo mencionado el contenido de la programación de Esto es 
Guerra esta mediante la provocación del significado, en la cual busca atraer a la 
audiencia que no necesariamente sus contenidos estarán correlacionados para emitir una 
programación estática, el contenido resulta incongruentes para poder ganar audiencia en 
una imagen retórica de la búsqueda del placer donde todo es posible. 
Por otro lado, el autor Boorstin, D. (1977) conceptualiza la definición de la imagen como 
el perfil de personalidad, cuidadosamente fabricado, de un individuo, corporación, 
producto o servicio que genera eventos no naturales planificados para obtener una 
rentabilidad. Según menciona el autor la imagen representa el grado de definición del 
tipo de persona que muestra ser para evidenciar la construcción de la imagen corporativa 
que quiere anunciar, que en definitiva forma parte de la categorización taxativa que 
clarifica una condición física, en la que se asocia conductas negativas de una sociedad, 
la definición se asocia con el protagonismo del programa del reality show de Esto es 
Guerra, ya que las características de la imagen de la mujer se apropia con los resultados 
de la emisión. De acuerda a la interpretación dada por el instrumento de observación, la 





En cuanto a la teoría del interaccionismo simbólico, esta se acuña mediante el emisor y 
el receptor que interpreta los signos visuales de una misma manera, en este sentido se 
otorga un concepto bajo esa modalidad de representación del mensaje audiovisual, en 
la que se comunica con el registro de las imágenes. Desde esa base se realiza el análisis 
del lenguaje audiovisual  del reality de competencia Esto es Guerra,  donde se ve la 
relación que guarda con dicha teoría, ya que muchas veces el lenguaje audiovisual está 
presente en un medio de comunicación donde infiere su acontecer de las piezas visuales 
y esto suele prestarse para el análisis de investigación,  Esto es Guerra se caracteriza por 
prestar atención a las redes sociales, en la cual se encuentra bajo la vanguardia de las 
opiniones del público y siempre resaltan las características y el idealismo de los 
personajes. La frecuencia que otorga la teoría del interaccionismo simbólico se enmarca 
a los requisitos del registro visual, ya que en el ámbito de recepción colinda con la 
percepción del receptor, en la cual identifica los elementos establecidos en el análisis de 
la investigación. 
En relación con el objetivo específico 1 que refiere a identificar los elementos 
morfológicos del reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta temporada, 
Agosto - 2018, los resultados obtenidos en las 10 fichas de observación sobre los 
elementos morfológicos demostraron que Esto es guerra enmarca el lado cognitivo de 
representación del conjunto de imágenes figurativas  que colindan con los elementos de 
sonidos, en la que se hace mención a la palabra y la música que determina la frecuencia 
de programación, esto infiere al lado sensorial del público, en donde clasifica la 
subjetividad .       
Esto es asociado con los resultados de la tesis de Liberio, J. (2015) titulada “Análisis de 
la influencia de los reality shows nacionales en formación de estereotipos sociales en 
los adolescentes de la ciudad de Guayaquil”, tuvo como objetivo determinar la 
influencia televisiva en los medios locales ecuatorianos para analizar la  imposición de 
estereotipos sociales que interfiere en la persuasión mediante la población juvenil que 
está apoyado en los personajes famosos de Ecuador, en las cuales los jóvenes pretenden 
marcar tendencia con la identificación de los personajes, cuya finalidad se basa en 
identificar la presentación del programa, ya que finalmente existen restricciones en el 





El resultado es opuesto al de Sánchez, L. (2017) titulada “Análisis de la reconciliación 
entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón transmitida durante el programa Combate (mayo 
de 2013), tuvo como objetivo analizar la construcción discursiva de las relaciones 
sentimentales en los reality shows de competencia física transmitidos por canales 
peruanos de señal abierta. El método que se utilizará es de manera cualitativa, de tipo 
exploratorio y de carácter no concluyente, no se propone ninguna hipótesis, asimismo 
se hará introducción a cada uno de los personajes en mención con el fin de contextualizar 
el escenario al lector. En este sentido la conclusión abarca el recurso visual per se 
transmite también como el discurso propio que sucede en paralelo con otros discursos 
como el verbal, el melodramático, entre otros. Sin embargo, uno de las grandes 
limitantes para una investigación que conlleve solo a la observación es la presencia del 
director de cámaras, puesto que lo que se ve en la pantalla está, por lo general, a su 
criterio. Lamentablemente, el discurso, y más aún el lenguaje, son utilizados para hacer 
diferencias sociales entre hombres y mujeres. Si bien esta situación no es tan crítica 
como antaño, en el apartado correspondiente al marco teórico se aprecian ejemplos que 
dan cuenta de las cargas sexistas en las palabras de uso cotidiano. Postura que genera 
desencuentro entre investigadores del lenguaje. 
En relación con el objetivo específico 2 que refiere a la situación de describir los 
elementos sintácticos del reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta 
temporada, Agosto - 2018, los resultados obtenidos en las 10 fichas de observación 
sobre los elementos sintácticos demostraron que Esto es Guerra construye encuadres 
visuales de manera referencial para el público, es decir enmarcan un panorama 
descriptivo que enfoca de distintas manera al personaje, en la cual se demuestra y queda 
comprobado el lado persuasivo de la simbología de la imagen que usualmente utilizan 
los planos que describen las partes corporales, pues los elementos descriptos en la 
investigación están compuesto por planos, ángulos y los movimiento de cámara.  
Debido a ello se menciona el concepto del autor Dubois P, ya que refiere que los 
elementos sintácticos se forman en la posición más natural al momento de hacer un 
encuadre visual y la más común. Siendo un poco más explícitos, se puede decir que la 
línea entre el sujeto y la cámara, es paralela al suelo. Sirve para mostrar o describir algo 
de manera natural u objetiva y transmite una sensación de estabilidad y tranquilidad. En 





llamado por el término de persuasión que incita y conlleva al televidente a la 
imaginación y a la provocación de las imágenes. Asimismo, los planos situados en 
entorno del ambiente de la programación recaen en la similitud de los enfoques 
persuasivos.  
El contenido visual que establece el programa de Esto es Guerra muestra una estructura 
concisa y de convencimiento en la audiencia, cuyos personajes están fijados por 
modelos que centra mensaje de convencimiento y cuyo fin captar la atención del 
público.       
En relación con el objetivo específico 3 que refiere definir los elementos semánticos del 
reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta temporada, Agosto - 2018, los 
resultados obtenidos en las 10 fichas de observación sobre los elementos semánticos 
permitieron conocer el contexto denotativo y connotativo del escenario de la 
programación, en la cual la estructura mostrada identifica la iluminación, el mensaje y 
los colores que están en combinación de la variable del lenguaje audiovisual, por lo 
general el escenario en mención cuadra un enfoque iluminado.       
Esto se asemeja con los resultados de la tesis de Sánchez, L. (2017) titulada “Análisis 
de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón transmitida durante el 
programa Combate (mayo de 2013), debido a que el escenario interno esta 
contextualizado mediante el análisis de investigación, en este sentido se abarca como 
recurso visual de integración entre los personajes, Sin embargo, uno de los grandes 
limitantes para una investigación que conlleve solo a la observación es la presencia del 
director de cámaras, puesto que lo que se ve en la pantalla está, por lo general, a su 
criterio. Lamentablemente, el discurso, y más aún el lenguaje, son utilizados para hacer 
diferencias sociales entre hombres y mujeres. Si bien esta situación no es tan crítica 
como antaño, en el apartado correspondiente al marco teórico se aprecian ejemplos que 
dan cuenta de las cargas sexistas en las palabras de uso cotidiano. Postura que genera 
desencuentro entre investigadores del lenguaje.    
No obstante, con el análisis de los resultados de este estudio se afirma que las situaciones 
panorámicas en los diferentes reality de competencia suelen estar determinadas por la 





en los reality, ya que se concluye los mismos parámetros de estructura que nos 






De acuerdo a los resultados conseguidos mediante la ficha de observación se concluye 
lo siguiente:  
1. En relación al objetivo general, el cual refiere analizar el lenguaje audiovisual del 
reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta temporada, Agosto – 2018, 
se concluye que el mismo presenta una serie de elementos visuales y de recursos 
estético, en la cual la comunicación abarca entre el emisor y el receptor mediante 
el contenido visual de la imagen en reproducción, del mismo modo presentan el 
mecanismo de convicción al lado de la persuasión en medio de las imágenes 
impuesta de la producción de Esto es guerra. 
 
Si, el lenguaje audiovisual busca establecer una comunicación a través de los 
sentidos, en la cual la pieza grafica instaura la comunicación a través de 
sensaciones que entablan al lado cognitivo del medio visual que está integrado por 
símbolos, cuya emisión de contenido representa un grado sexistas, para ello 
utilizan la imagen de los personajes junto con los elementos morfológicos, 
sintácticos y semánticos que engloba todo el contenido visual.       
2. En relación al objetivo específico 1, el cual refiere analizar elementos 
morfológicos del reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta temporada, 
Agosto – 2018, los elementos morfológicos del reality de competencia Esto es 
Guerra se presenta mediante el apartado visual que tiene como característica la 
presentación figurativa de las imágenes, en la cual el elemento en función se 
apropia de la audiencia, esto quiere decir que la influencia de contenido que emite 
a través de su canal de comunicación llega mediante las percepciones sensoriales 
que forman parte de la estimulación.  
 
3. En relación al objetivo específico 2, el cual refiere analizar elementos sintácticos 
del reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta temporada, Agosto – 
2018, estos se presentan para encubrir el escenario visual de diferentes maneras, 
mediante los elementos que caracterizan al medio visual, pues los enfoque suelen 
clarificar la imagen corporal de acuerdo al establecimiento de direcciones, en la 






El enfoque visual del lado panorámico del medio televisivo refuerza al análisis de 
esta investigación porque se refiere a los tipos de planos que utilizan en el 
programa de Esto es Guerra, mayormente los planos generales corto estilizan la 
presentación del personaje, en la cual se visualiza el primerísimo primer plano, el 
plano de detalle y el plano busto que enfocan las características de recursos 
estilísticos faciales y corporales, estos elementos inciden perseverantemente en el 
programa, por otro lado está el plano medio, el plano americano, el de conjunto, 
el plano general y el gran plano general en ello comete la visualización del cuerpo 
que en ocasionen lo han enfocado de forma subversiva para el público, de esta 
manera el reality buscó llamar la atención. 
Pues este elemento concluye que el programa de Esto es Guerra pone énfasis 
mediante los conjuntos de enfoque de encuadres, debido a que las imágenes en 
mención muestran una imagen degenerativa de la mujer, en donde asocia el morbo 
publico acompañado del sexismo.      
 
4. En relación al objetivo específico 3, el cual refiere analizar elementos semánticos 
del reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta temporada, Agosto – 
2018, estos presentan el lado iluminativo y de frecuencia de los mensajes, pues se 
encarga de los elementos denotativo y connotativo que configura la presentación 
del escenario pues cubre la parte de los recursos estéticos de la presentación.  
 
En base a lo analizado se afirma que las mujeres deben contar con ciertas 
características y de esta manera establecer el mensaje que se repite 
consecutivamente en el medio televisivo, en la que condiciona el contenido del 










La presente investigación busca poner a disposición los estudios recolectados durante 
el periodo de investigación. El programa de Esto es Guerra se identifica por ser un 
programa de entretenimiento de competencia juvenil que es emitido por América 
Televisión, este reality está conformado por dos grupos de competencia y se caracteriza 
por generar polémica en el medio televisivo, los participantes suelen estar siempre a la 
defensiva, otorgando calificativo a los otros personajes, en la cual suelen enmarcar los 
estereotipos de belleza, la variable del lenguaje audiovisual está enfocado para fijar y 
observar los encuadres de enfoques para determinar si existe la determinación 
persuasiva de la provocación en la imágenes entre los personajes. Esto es Guerra ha 
sabido encontrar estrategias comunicacionales de posicionamiento en el público, por lo 
cual se enfatiza su desasosiego hacia el problema planteado de la investigación y lo cual 
atenúa acudir a estos elementos en mención. 
El análisis del estudio de investigación refiere caracteres relacionados a síntesis sociales, 
y culturales, en donde el canal del mensaje trasfiera una comunican inmaculadamente 
lijadas a la aprehensión de la imagen configurada con el grado sexista, pues se encuadra 
en una cimentación que está referido al alrededor de la mujer y que abarca 
cuantificaciones de idiosincrasia pese que estos temas ya han sido afrontados se siguen 
mostrando. Por consiguiente, se han llegado a las siguientes recomendaciones:  
1. En relación al objetivo general, el cual refiere analizar el lenguaje audiovisual del 
reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta temporada, Agosto - 2018, 
se recomienda socialmente en trabajar en campañas de sensibilización sobre la 
igualdad de género que vayan en contra de las exclusiones, haciendo énfasis a los 
alumnos que la imagen de la mujer está vista como un pensamiento, pues no forma 
parte de la moda si no forma parte de la vulnerabilidad de géneros, donde las 
mujeres son víctimas por estos temas, en cuyo bloque cerrado están presentes 
conductas antiguas creadas por el machismo que se han integrado en un sistema 
sociocultural negativo y perteneciente a mundo excluyente. Se debe orientar a los 
comunicadores a la línea de valores, a la responsabilidad social y al 







2. En relación al objetivo específico 1, el cual refiere analizar elementos 
morfológicos del reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta temporada, 
Agosto - 2018, se recomienda a no infravalorar los mensajes comunicacionales, 
ya que los contenidos visuales que prescriben su programación, no está de acorde 
al horario de protección al menor, sus contenidos visuales suelen causar tendencia 
en las redes sociales, donde toma protagonismo las imágenes y esta son criticadas 
o vulgarizadas por la audiencia, la recomendación para el medio de comunicación 
es que deberían de colocar imágenes que no persuadan la inteligencia colectiva 
del público porque no siempre van a estar a favor del proceso de secuencia de 
escenas. 
3. En relación al objetivo específico 2, el cual refiere analizar elementos sintácticos 
del reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta temporada, Agosto – 
2018, se recomienda que estos tipos de programas tengan en cuenta los parámetros 
de encuadres visuales, ya que constantemente incurre en presentación de 
subjetividad de provocación, en la que se observa el funcionamiento que se le 
otorga a la mujer, a la par se le sugiera desterrar y acabar con las preconcepciones 
que imposibilita el desarrollo social del género femenino. 
4. En relación al objetivo específico 3, el cual refiere analizar elementos semánticos 
del reality de competencia Esto es Guerra, decimoquinta temporada, Agosto – 
2018, se recomienda a que el reality en mención equilibre su presentación y que 
considere si su programación debe seguir emitiéndose en horario de protección al 
menor. Además, se recomienda a los comunicadores en general, se les recomienda 
seguir con los parámetros educativos, debido a que siempre debe de primar la ética 
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